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La política del Directorio militar. 
•n C o n s e j o s e h a r a t i f i c a d o 
e l c o n v e n i o d e T á n g e r . 
ifindor las l íneas genetatas del colo-
"sal pro.uTnm.a qiif se (livsarrdllnrá 
desd^ lia noclio del í l de jimio hasta 
el amatíeceí del día 2?., en que se 
darán po í t iMiiii i iailns los festejos, pa-
ta amiinMar los eiiiües ha pintado 
P v i v i M . (iil un c'-'irtcl en colores lleno 
de sabor moiitafiés, qne se colocará 
profu-.-nnentc en toda la provineia, 
- i n o!villar los m á s pequeños píle-
nlos. 
Este cefrtéil, que rerórosenta a una 
jovon. beüa y «íhíOdcrpáM pasiega, 
La situación internacional. 
L a s f i e s t a s e n h o n o r d e 
J u a n a d e A r c o . 
Temblores de tierra. 
LISBOA.—jSe ha ceei^ido m lele-
grama tteJ Oll^ei valoi io ilo la I ni-
vcasiiiaii d*1 Codmbra dando enrula 
residei- 0 I W4***0 y untando iinrn- los ¡ , , , 1 , , . , . tos de dicho 
reMaen tras batlaii !os .emozucos» de la al- ^ s e m a t m i o lian registrado dos 
de fernVnar el S f ^ f W ™ * ™ * ^ . m los f01*10" t e ¿ S o J e s de tierra a unos 800 kiló-
i próximo raurtfis y ¿ ¿ t í o s de distanda. 
Encrrr<3 crecida. 
CDLONlÁ —íA caiúisa de ta Item-
La «Gaceta», _ acordado el recoTioc-imiento de los 
LpRiy, ID.—La «dacetai) publica Gobiernos dé Grecia y Turquía, na-
1)lul Real! orden autorizando al clones qi¡. • In.'eían cambiado de • étf'-
¡«strador de la fábrica nacional men en ios últimos tiempos. 
Sneda y Timbre, para que pue- Kl Gobierno turco fijó su 
¿ m V P"1- d'-̂ í1'111 directa apro- cia olicia'l en Angora. 
praeríte cuarenta metros .cúbi- Momjento.s antes ae i.ermmar ei (jiros Incales el próximo martes 
..je piedra de cuña y cincuenta Consejo—sigue diciendo el general— provecí ¡ido en ¡a Sala X a . l . i . c: mis-
L¡ cúbicos de piedra para ma- fue ratificado el c.mvenio dé Tánger. Jlln día y ,,,, todos b.-s cines de - la-
do 
r cí<mi i!e la nie\e ¡.cnniul.ada en los 
ia aJpcs y de ¡OS fn-ntes a un a ce ros, el 
con el pueblo cu pj . j , , [ ) Á sufrido, ujva enorn^e crecida. 
liiYu'tfí - v omciios té-
sesa Santoña. 
También nos hemos ocupado de la provincia durante la semana. 
Obligaciones del Tesoro. petocién de mduln. hecha a favor del Segur;. está la Asociación 
g ^ í f u e el (iobierno ha acorda- reo, Jose Sánchez Coljnencro, cunde- pre,!>:.. de c i d a i 
1 . n u e v o s t í tulos definitivos ^m}0 " m"eile por la Audiencia de ge.,,.,;,!, e,, .. : ; grandiosa fiesta, en- XlM 
Encioues del Tesoro se confec- falamianca, y se ha aejCwdado, en vis- me ha contad i c u sus representan- ,.,,'.,„ 
(n la fábrica nacional de la ta tl0 la* ^reunstancias que concu^ res y antoridades al comenzar las 
v Timbre T m n 0 n ol l " ' i<{K ' I '" ' ^ a estudiado el gesitioncs llevadas a efeclo para su 
. . . ¿ a j o . ciino se sabe, se ve- exped-.enle nuevamente. _ rea.liz.acmn y en esta confianza afir-
l , nndn en í i M a t e r r a DlJ" ,Í,,"I'!(•,, el Z?™*^ Vallespmo- ma que el día 23 de junio próximo 
. ió. de S trábalo sa ^ "l , ) i^- ,""0 h-abía recibid , entrará en la capital media V o v i n -
Stó^ i rar i un imrmr a" isb demandas de perdó... entro cia que llegará en Irenes especiales 
- i c e o . 
¡ttcirá al erario una i m p o r t a n i í - i 
. .riiiniiiiía. 
Despachando con el Rey. 
Ii |á hora de cost umbre est nvo en 
¡jo el general Pr imo de Rivera, 
adiando con Su Majestad el 
nna suscrita, por todos los es- presenciar el «Dtiá de Saulander», eí mero I. de^ijiado á transportes co-ellas 
tudiantes de Salamanca. 
•Con referencia a los asuntos de 
Marruecos, dijo que el generáJ San-
juirjo había sido designado coman-
dante general de Meülla, añadiendo 
que quería hacer constar que aunque 
m a ñ a n a mbmio iiiarcbará el ¿jencírai 
s; 'anos y 
nía iniii sid 
dos. 
I.as pcididas materiales SOn 
grandes . 
Nueve di r ig ible . 
ROMA.-Aeal ian d" haici'-e 
bas del nu',vu (i'i'i^ible italianu mi- empavesada. 
Kl agresor se encuentra en estado; 
desesperado, teniiié!iiiduse fallezca de 
un moim lito a ofro . 
Se cri-e que la causa del crimen 
son celos. 
Ludendorf. 
ÜKRLIN.—Según tas Hojas genea-
jégi'.as de Leipzig I.udendorf, el 
iMolli de IOS anli-temitas alem-iihis, 
es, el mifiimÓ de i i i f i ;ei i judío. 
ÜllO de lus antepasados: Cari Otto 
iLudembnrí. negi ,|iaiit»- en Stettin, 
D/uli¡ajo en efeclo malrimionio con 
la bija de nn fabricante judío, l ia 
inunda- mado Aiiiuham Weilandt.. 
Fiestas. 
muy ORLJ?.AIS^• —Una multitud i n m - aí í 
ha a - i - M l n a la primera jornada de 
las fiestas do Juana de Arco, 
piiie- [JQ ciudad estaba nragnííicamlentc 
01 " f " y medial 
•n a Saltona losl 
lados „EI sabir) 
rdarán al auto-l 
«Aiza.., para lle-I 
>cho de la tardoj 
por toda la po-j 




l i a de la noche I 
mítico conoiertol 
un arreglo a uní 
•n el cual haráj 
ireja de baile al 
^sús, y se estreñí 
zaro y Goroslia-
amor» y «Mari-
la mañana, los| 
1 penal dal Due-
incierto a los re-j 
in a Saii'tandet| 
la línea de BiW 
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3S m o n e - i 
t i e n e l a s 
u e c a s . 
Petición de indulto. 
Hañama 
tepe d ^ ^ w . . . . ^ « ^«««.otv/.i xu, no 
|estudiantes salmantnms, acompa- Ra zona ocmwiese Hada* anormal 
catedrát ico s e ñ - r Arenil las . — Q u é ocurre—terminó 
afl fi , a las once, rec ib i rá el Sanjurjo a tomar posesa\Vn""de] cá r -
^••dc Asturias a una Comis ión ctq, no q u e r í a esto (b'eir que en aaue-
más grande de los acontecimiont-:.? 
I r ño. 
Los coros montañeses . 
E n t u s i a s m o e n S a n -
t o ñ a . 
dici.en-
mercia'"-:. 
lian dad) buen resultado. 
Les Rayes de Rumania . 
¡ I / 'N I ' l ' . S. Kl p-i'-ximo lunes tle-
ga.ráñ • a esta ciudad , l.os Ib-yes de' 
Rumania. 
Dice un per iód ico . 
&OÑDRES.- É.! -Hailv Maib. dice: 
((Nada se [.'aieceria taniu a un sui-
cidiio COinO la evicni ' - ión del Hubr 
cuainlu una pialene-a agrupac ión 
Al alba, la ai i i l lería 'leí fuerte de 
Tmn elle disparó una salva. 
Toa procesión .numerosís ima se 
ha dirigido a la catedral. 
Presidían la tiesta. Monseñor Tou-
Chet, el cardenal DUilipis V las ailto-
.riiiades locales. 
iMon-eror Tunchel prmiunció el 
paneg ínco de Jiíana de Arco. 
L a huelga del Ruhr. 
n i d l M N . - l . a huelga del Rhur si-
gne en ¡nimentu, habieido millares de 
obreros en paro forzoso. 
Ki, algunas polula'ckiwes se careció 
'pues las fábricas carecen de 
SANTONA, I b . - A la hura aniin. 
apréstenle de J.a Moderación de do-es que v\ general Sanjurjo es ciada llegaron les coros monlafieses, p,, Mi.manía, conTO.rendi.'iido en ella 
gantes Utolico> de Madrid, se- honibie de gran actividad y ' no de- sieindo reciliidos cmi gran e n t u - i a H i i u a Luífóii.tíofí, es favoTable a un ata-
fW}' . . . .. , mora la marcha para posesionarse por innumerables personas que tío ee- míe • irtra Franciii en fecha próxl-
n c de la visita es solicitar de su nuevo puesto. saum de oVaciOMrlos basta qiue p-ue. ma. 
principe el mdnlíu de reo Col- Más gestiones de indulto. ' traron en la elegante manstón .1 n D u r - d e diez y i r-bii n e - s lus alia- i-'u-^naJ. 
JCOnüenudo a muerte por bi , , ^ ^ - — r - Kranciscu Albu, donde fueron con ob- dos r.n bnn eoiHcoladti lus a.mameu-
DWa ue Sa amanea i m i oius m i.nminca e^l.mii'- . , , , ,• t • . i 
^ ron estamoche en la Pre-id.ncia pa- , l " agalle n,| -tUulo de SOCIO tos 
ra cuntinua: su- -estioni'.s de indulto d" ll0,1,,r' de la c-dect ividad. 
' ' '." ' >"" '"" "o p" Ic's que fueron 
' ' V á l e l e ¿ a l . r ^ s " ; . : i U ^ U u T ^ n u ^ \ ^ ' 
tponiisión v i s i l a rú hoy por la 
*, con el n i i -nm nhjet,,. ni p,v<;. 
M Directuriu. 
i reunién del Directorio. 
I torio se 
en favor del reo Colmene'o 1:1 <"ñnV •vll", l"v" hams (l" '" 
No consiguieron ver al presidente 1,1,1 l,:,,'a I;| ^"ipidica entidad, a la que dispone Alemania, 
y hablando con uno de los generales I1*6 ;ll,''dó a conli.mnn- la obra inn-
tus siete de la tarde "ter- (li-i0''on c'] »•"•• m una víctima prelMitda. 
m sus deli,|;,.raciones a Jns analfabetismo y de h mala edil- A las *kíz 10 , , o s 
p.'menos cuartu ( ación. euros su anunciadu eoaicierto, quG es-
(Alasalida. el . .na ral \'a lle-i ,i i m i^ i ; i l" l , l , ; i run el dríade dr ,p,o mImi e. ncuirdi- im. . . -endu mvmcÍm. 
gas, 
L a Rusia siniestra. 
Pí ^pX ^Ab.NMseñur Cieplak ha d¡-
N S Í " s e " s a b e de la fuerza aérea ebu a ' lu^ periedislas en blS cár-
M - nuevos g^ses C e n o s o , de ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ 
reunid en la Pre-
Los mineros asturianos. 
o ra 
ótílener atiero para sus cañones y 
..N' / 's jnrenti'as Francia, ocupa el 
Hubr. 
Ks-ta es. oatnrailmenle, la raZDU por 
la cual Alemania se dedica a una 
colosílíl nivpaganda para ubli^ar a 
los aliados a abandonar gáte distrito 
eranamente importante. 
VA iiibnme de Dínves y lus •nume-
rosos inriisitos alemanes i-icos, que 
¡truan lus mejores li-jlelos del COn-
i j até, •dem.uesfran que Alemania 
se sabe ejercer sobre 
conveniente. 
Perú la experiencia del pasado de-
muestia que sin esa presión no pa-
reunido el Comité ejecu'ivo del ..-i.i- |(|| s0|0 (flp,erliqúe». 
dicato mrneru. (biuduse cuenta de -a • Suceso sangriento, 
entrevista que halda celebrado con USBOA.—blu la calle de lAiciauo 
el gobernador, quien ratifiG'ó é] num- (;,,,.,[,.i,.,,, m, individuo de 22 afÍQS, 
' l comisión que ha le l i a n d o Autunio Márquez, después 
el conflicto _ planteado,- ,]., Qlja ¿LfeciuiSBÓn violentís ima pon 
i, , , , , !"v por el mayor Con estos apoyas .inî oort antis irnos con objeto de buscarle rápida solii- prima suya. Albina de Cruz. 
»»r qí|o ha de r.-vestir la <rran- y los -
ifetíó que v". habían' eoímeido rll:il|d0 llegó a la cárcel no sabía leer nados continuamente los jóvenes can-
dpinsejo las úl iunas noticias re •v' ''" I'000 tiempo aprendió a "eer y raides. 
m a las operaciones de la Zu- 11 r<rlU^r eorreidamente. 
i Oriental (le Marruecus, producien- Decreto de 'Grac ia y Justicia. 
el Directorio favorable im.pre- Se ha firmado un decreto de Cra-
fc t ^ eia y JUstida ordenando la cons í inc-
J" i-niMnen que. a propuesta del ción de una prisión para mujeres en 
W m o de Estado, se había Valencia. 
'WWWWVWWX VVVVVVWV"VA, WVVVAa wvvwv/v wwwvwwwwt . \w 
l D I A D E S A N T A N D E R 
|r ,. n a < 
Ka"lu^ '"Cansablemente la Corni- de campaña, que ha dé téner j^dgar en bra.mientu de b
T^rére-' t •l''S Aso('ÍHC'(',n de -•<» Alameda de Oviedo. intervenir (iú 
' '^'^ Jiabajando  o  H u t  id ís m  r
estos días recabár.i la ciún. 
Mercier. 
del jubileo a l 
de 
l a 
E l C o m i t é e j e c u t i v o 
c i d e a p l a z a r l a h u e l g a . ^ [ ^ ^
SAMA m LANCRF-O, 10.—Se l n 
. , : : . que en estos días recabari l a oión. ¿é treinta a ñus, disparó contra és-
wieinindad del día 22 de ju- Comisión—'1 ales como los del señor E l Cumité acordó aplazar sus pe- ^ „,,., p e t ó l a , hiriéndola en el po-
' ***** 01 "Día de Santander», ailcalde, presidente de la Diputación, ticiones y seguir las gestiones ení- ,,,1,,, 
.„ afirmarse que todo el directores de «La Coral» y «Los Co- pozadas con el representante del Co- Ucspncs volvió el arma contra sí, 
tóva i00'"0™'0 0 su lado d<án- ros raontañcsGs»,' maestros" de las es- bienio. hiriéndose por dos veces en bu 
-̂liviiT. 1 Sil1 cl,onto l>ara me- cuelas públicas, etc., tiene la s e g ú n - Manuel Llaneza, en nombre deí beza. 
fetóii a Cai,(> su boy agradable <lad la Asociación de la Piensa de Sindicato, se trasladó a Oviedo, para Taa-Iadados al Hospitál de San- , ¡.IH ^ rsle puerto. 
dar cima a sir' gigantesca labor, pu- comunicar al gobernador el aplaza- la Marta fueron curados de prime- j jas pérdidas son 
pueblo de San- miento de la liuelga. r a intención. 
Llegada de Pelletier. 
I - \ l ! l S - N o f i c i a s de Bankok U;'»-
dia mnciuu que ha \ W ^ > H avui. 
Sor Peaiéttór, dé Oisy, después, de un. 
viaje accidentado. 
S^udo al o r d e n a ! 
P XPjS. —Con moiivu 
c a í S S a l M c r i e r . la Academia 
; ' . Morales v Pol í t icas , de 
mm Vs udenlbro, % ha enviado u n 
cariñoso mensaje. 
L a entrevista entre presidentes, 
i ONDRCS.—Míildonaild h a pedido 
a Po incaré que ¡a entrevisto entre 
and.os se celebre el día 19 de mayo 
y no el 20 como se tenía pensado. 
L a reunión del Reíchtag. 
B E R L I N .—Oficialmente se anuncia 
qne el IVichlag se reunirá el día V7 
de este mies. . . . 
H a quedado suprimido el ministe-
rio de Reconstrucciones, que se h a 
, vertido en un departamento del 
ministerio de Hacienda. 
Importante incendio. 
I lAMP.rUC .O .—Cu viólenlo incen-
dio destruyó un depósito de mercan-
Pri ni. n 'Ucron los dignos v cultos dáendo presentar £ 
5 Tor 
irédo. 
de bastante i m -
%e8jT, . JonTJave«"a^ Ca¿tro Ur-
fcern í t ? 0 ' Sai",(>na, Colindres. 
I 2 s ( ( 0",,,,S|;I . y K ^ a l o * qnie-
M . '""o de los comisio-
W ' "'^""idas. aban-
'n (|„ , ^ mayor na ríe, en sin.a-
^ u X " n '"-¡llaute papel en 
^ectin-o. fneron 
r;l,r•. aifmi /'^"fllos organismos 
J 'flir,,,,, ' U'n,!n 01 ^Pír i fu do sus 
S l M n n ¡""ndarle ,C¡ 
l ' ' V> .„ 11 Para qne. lodos 
f** 'n.l,u"- eo ni o un solo 
j N b T l J 7f 'mi1 11 a l u d í a r fe-
(, , '1:l":is (l"e ha,, de eje-
W s tá ""•|,,s". 
' ^ i W ' / q ' i'"'" 1,1 «•'dwniador ci-
'!" la ,. ; ""i"n. 
'•la 
I ^ ' d i n m 
percata-
m ñ de la ASo-
hubo de aien-
" ' StiS ;n'sf iones ofre-
•Xal,;,r f ^ ' - r o eapi-
n J 1 ' región el w m ^ . 
8,e';::::,..mi","",;' n ^ a dei 
uiuen- oail" Jas 
•'"Cf.,.,] 










- - p e r i t o de Valen-
¡ S ^ u . Z ,i,s ,,|• n,,i"-d¡a 
' ' " I t i . . . 
> ^ ' - i I l n ".; 1,11 s i , | " ayer el ex-
I fle |a 1 ,,s,''-!siil|„ s eño r obis-
. ai,V - ;;;"<ls ^ nne, por medio 
1 ' Rov h l l vica ' , i" capitular se-
ten' í0 1,0-üa1, a la Comisión de 
"apo,',. . ^ a i i e i a del i n t e r é s con-
]il fiesfQ '''•"•i.'tiva v su adln^ion ^a cele.brardo ]a graR miSil 




Los Reyes de Rumania. 
B R U S E L A S . — H a n llegado loe So-
beranos de Rumania, siendo recibi-
dos por los Reyes. 
Por la tarde fueron a Malinas, pa-
ra saludar al cardenal Marcicr. 
En Sagunto. 
E n j u l i o s e i n a u g u r a r á 
e l m o n u m e n t o c o n m e -
m o r a t i v o d e l a p r o c l a -
m a c i ó n . 
V A L K N C I A . 10.—.Kl alcalde, gene-
ral Avibs. ha puMicado un bandu 
en el qm- hace un llamamiento para, 
oue ej ¡.neldo a índa a la suscripción 
fine se ha de abrir pala la erección 
de un monumento-en Sagunto. que 
conmemore el acto de l a proclama-
ción del Rey Alfonso x i r . 
T.as ulnas darán comienzo en ninv 
b plazo, habiendo llegado ya el 
accp.T? -if (. ncargado de dirigirías.'' 
L;i nu •liimcntu será inaugurado en 
la segunda Quincena de julio, con 
r. :~'n1iria d^i Rey y del Directorio ep 
pleno. 
i.a Comisión ejecutiva para orga-
nizar los trabajos, está compuesta 
r.or e| alcalde y dos tenientes de al-
calde. 
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c A n t a © P O 11 DE MAYO DE 1924 
E l Landru inglés. 
L a s m u j e r e s a p o s t r o -
f a n a P a t r i c k M a h o n . 
" LONDRES.—Kil «caróttep» dfií rnu-
dado de Susscx abrin ayer en el sa lón 
df- la t r á g i c a vil la 
infdlma'cii n acerca 
jaitas Emiily BíijlJjy 
i rado se cuilocó án te 
dor de la cual >>• 
áe Kastlninic su 
fli1 la iiiuei'te de 
Kayé. 101 jna.gis-
una mesa aJrede-
seritaban t a m b i é n 
l o s ' « i i eml ) i i ; - del Jm-aUo. 
Ua soil clariisiiaio do primavera i i iu i i -
idaba la l iahi taci 'u i aü p é n é t r a r pOí 
Bala amplia ventana, dando una no-
ta de alegi ia en aqiieila a tn iós fe ra de 
cr inicn donde ai'm se p&pcibía, o i | ; | -
•n'icia peircibirso por la 'tuerza de 
' sugestiini, el hedor de la carne (jin -
mada y putrefacta, j i ra necesario, a 
péSÍÜSt de tod.0', realizar un esfuefZQ 
de ' i i nag i i i a c i . ii para r.ecófdar qae 
aquellas páre i tés aíliuo^bradaé por el 
SÓJ h a b í a n sido testigos, \r<-< semanas 
aates, de mía horrjM'e escena y que 
desde entonces a.-isticnni a la agOllia 
nidral cié un Imnibre. 
b j sa.hincillo tenia un aire r u m i l i a i . 
T i r grueso lápiz de Oneule cubre &\ 
suelo. Pinluras de bueíios artistas 
<-uelgaii en las piiivdes i " s t ¡ m o n i a n d o 
el buen gu»to del pi-dpieiarii).. A Ja 
derecha, cerca de la ptterta., eia un ar-
anariu-biblidlcca se apilan mas de 
c i iwnenta libréfS, la mayitr parte no-
velas. Sobre la chhoenea hay dos v,i-
sos de iioiceilana, en los cuales hun-
ideil sus tallos muís marchitns n.irci-
sos- de prado recogidos, quizils, pnr 
la - manos de miss Kayr . 
lio fuera de la casa ílega un r u m o í ; 
Inegi) unas vociferaciones. Efi la se-
ñaJ de que arriba a la cas.i > l acusa-
d o / A las mujeres se les oye g r i t a r : 
« ¡A^s in 'p ! ¡Bestial ¡nai idido!» Y así se 
recibió al que dospedazii a una mn-
jer 'heilla y j(n-en, sin que hasta la fe-
cha se sepan las causas que a cometer 
•tal atrucidad lo impi i l sarmi . 
Malum div^ciomlo de un áutomÓVil] 
ceni'.'Klo, oscoiltado por dos atléli^íos 
«policeiijiom). MI rostro, medio oculto 
¡pOí el ciiollo de su g a h á n , las tnanóS 
aprisi<iiiadas por las esposas las tiem'-
pegadas al pecho. Su c a í a refleja el 
tontíSentO interno a CJUC GiStá sometido. 
e s i á Jiíny ,pálido, peiro la fíTeaite l-á 
¡lleva a l ia y río re t i ra la mirada cuan-
do otros le mi ran a ojos. A l pe-
aetrar- en el salón se inclina cortés--
mente ante eil KCorQti«r»j y luego to-
m a asiento OH la silla que se le ha-
bía. coJooado cerra, de Ja. puerta. 
Su papel, en esta si'siiin, se l imita 
a la do un iñudo testigo. I".l ma.^is-
1ra¡ilr)i, por su parle, so l imita lam-
bién a identificar los restos do la dés-
¿ paicelda. 
r n o amigu de miss Kaye, l lamado 
miss Jossie Hicli;ifd<, mé l> Vínica 
testigo llamada a declarar. Recmiocii'. 
«in d ' ü c n l t a d divf'isos efectos que 
pin-lenci-irron a la muerta: un vesti-
do-de raso negro, un abrigo, una 
«echarpe)) de pie!, un par de zaputo-
de pie! de Snecia, un par de guan-
.fes... Cuando se colocaron esíós efe.c-
|osi ante la. testigo. Mahon se incl inó 
Inicia adelante y octíütó su ros t ió en-
tro las manos. 
La dedaracmn de miss Richards 
l e rminada . eil «COTÓiTieríí decían') (pie 
la in formac ión se aplacaba basta el 
d ía 4 de jun io y .Mahon sa l ió de! sa-
jón'. CnaTidO''de nuevo a p a r e c i ó en la 
puerta de la. casa, la, gente, agolpada 
dejante de la vi l la , vociferó otra ve?, 
insultando duraacn ie ; i l ;i~e<¡no y pi -
d'iondo su muerte. 
i\Incho tiempí) desipnés que el auto-
móvil cerrado llevaba a Malion flesv 
a p a i e e i ó pm- la carretera de Eaistbur-
ne, las mujeres lanzaban SUS impre-
cacloriéis. «¡A'^^ino! ¡Hostia! ;!>aiidi-
do! ¡One se le aborqne en segllidaj» 
Éste crimen signe apasionando 
grandemente. 
Ultimo trámite. 
J o s é D o n d a y s e r á t r a s -
l a d a d o a S a n t o ñ a . 
M A D H I I ) , II!.—,lvsla m a ñ a n a estuvo 
el juez, s eño r L i z á r r a g a , en la cárce l 
Mod"lo. piara comunicar a Donday la 
senteiici;! ¡pie le bah ía iiujaiosto e1 
G canse jo de guieii ra, 
Do.mlay escuchó l a lectura con tran-
^uiliid-ad .quedaiido luego mnv aba-
tidO. 
EJ de í éñsó r do Donday visi tó a ésite 
y despules rea l izó ges t ionés paja con-
Ségú i r que se Je confine en u,n penal 
cuyo clima no perjudique a su deli-
cado eslado de salud. 
A nh ima hora se sabe que José 
Dombiy será llevado a l a Penitencia-
ría del Buieso. 
Des cartas de Navarrete. 
M A D R I D , 10.—Se ha dicho ya que 
Sáimh-ez Navarrete dejó escritas dos 
caí tas; 
Kn al --obn1 de la pr imera , puso: 
'•Paia mi amado padre» , y en el do 
la .-egimibi. « P a r a mi querido her-
mano.)) 
Kneargó a. su defensor. eJ coinan-
di l'te s eño r Mal i l l a , que las puSlBía 
peí sonalmenle eíl ¡inder (le los des-ti-
naitarios. 
Las dr.< carta- son muy extensas. 
L a reivindicación de Ors. 
<( A 15 (ti), en su c o m p a ñ a do re iv in-
dicar la memoria de! ambulante s eño r 
Oréi cepia unos pinrafos de un a r t i -
CUilo que publici) anoche el «Horah lo 
de Madrifb). que Iran-crihe palabras 
de Piqueras, en eO sentido efe no haber 
oído nunca decir que el s-amr (n-s es-
tuyitcra co-mplicado en el asalto al co-
rreo de A n d a l u c í a . 
Copia, asimismo una parte del P<-
crifo del defensor de Donday, c a p i t á n 
-eñur F r e i r é , encaminada, a denio';-
t r a r l a inculipabil idad del s e ñ o r Ors. 
TOMEN EL EXCELENTE RIOJfl IMRGA 
J U A N I T O 
ALMACÉN |DE V I N O S ] ! 
T o r r e y d e l C a m p o . 
PEÑA H E R B O S A , 5 
D R . 1 M B T O R R H S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A . 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
S A N F R A N C I S C O , 2.?-Teléfofto 3-18 
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D e s p e d i d a d e s o l t e r o . 
Anocne reunii i a sus numerosos 
aúirigoS, nb-e<¡U!Í.-Vndides c ú o un .su-
c i renlo banipieie, en el restaurant, 
«(ianlfibricoii. ñ u é s t r o p a i t ñ c n l a r ami-
gó don RddoJíÓ Sii l inis. para despe-
dirse de ellos, conui soltero, al anun-
ciarles su pnixi tno enlace con la dis-
l i n ^ u i d a y bella señori ta , dé Novales, 
Ereue Horna . 
Á la ntbsa se s o n í a r o n . entre otros, 
doin Baí l tasar Aharez , don Teodoro 
Bercedo. don Timoteo Cavia, don (¡i-
niíiS t ' n í a , don C á n d i d o Cnbrllas. don 
José y don AJírédO Gómez, don Ro-
m á n Si'inejii'z, don José María . Cat i ro , 
don Luis IVi-vz, don Luis C ó r r a l e - , 
don Kdm.iiido Molino, _do.n Pablo C i l , 
don .losáis H a l b á s , don M á x i m o Qu í-
vedo. don P.omán Doilívar. don Ger-
vasio Rar.nis, don Valeñt í i l Prado, 
. l e í Halael Apodaca. don Fernando 
T o cida. d ni l^raneiscu Gi l y don To 
lüáfi Dernil,. 
A l í inab. en medio do la a l e g r í a pro-
pia en una. r e u n i ó n de gente joven, 
-e hiciernn VOtOS pór la desemht eter-
na luna de miel «le los futuros cmitra-
3 A 
V'.'id;! díe S^in? de Vammda». 
OOONTOLUGO 
Ooio&ufl'ta die ditez «. urna. 
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LA SEÑORA 
V I U D A D E S U Á R E Z 
i i i p l i i i e l m . \ n ) \ m M \ m 
después de recibir los Sanios Sa^rameníos y !a B^dlGión ñpostoíica 
El día en Barcelona. 
E l l u n e s l l e g a r á n l o s 
S o b e r a n o s . 
DARCLLONA, 10.—En el expreso 
de estó m a ñ a n a ha l lorado, procc-
dente de Madr id , el director general 
de Dr.¡en oiiblico, que vieiie para o i -
gan! zar ii'S S"rvi(Mos con nmlivo (li-
la p r c x ñ n a llegada de Sus Majes! a 
i.1- IOS l íeyes . 
En l a es tac ión fué recibido p o í &\ 
efe suixn-ípr de Pol ic ía , altos empléa-
lo^ de la misma y vékipa jefe^ de la 
i i i i a r d i a c iv i l . 
¡•'A director do Orden público ha v i -
si!-alo los distintos locados de -la Po-
licirn 
l uego vis i tó ni c a p i t á n general y al 
g t te mador; 
* * * 
En l i e n mi l i t a r ha llegado el escua-
drón de la . Escolta. Keaj, que presla-
r a servicio durante la estancia de loa 
Snl.eranos en esta capital . 
El cit ulo esciiadrnn se aloja, en el 
euarh I de Alfonso X I I I . 
* * * 
Segfrn ha diclio el gobernador c ivi l 
a IOS i»eriodis!a,s. Sus Majestades los 
Reyes )!ogarán e¡ Inni's. a las once 
ú- la m a ñ a na, 60 1 ren especial, acom-
¡ i i ñ a i i j s del p'cr-idenie d(d Directo-
rio . 
Congreso avícola. 
En el Paraninfo de la Cnivorsidad 
tuvo lugar esta m a ñ a n a la, sesión 
.naueurH del Congreso avícola . 
j->resi¡i,r e| alcaide, a c o m p a ñ á n d o l o 
e! c a p i t á n gcneni l , el gobernador, el 
subsecretario de Eomenlo y o i r á s au-
toridades. 
Hicieron uso de la palalUa el s eño r 
•Ciarlo, director de la Escuela de l n -
uenieroi-, A ^ n í n o m o s de la Moie/eei; 
los delegados de Erancia. I ta l ia , Bél-
gica, Holanda, Inglaterra, Estados 
Cnidos. Cbecne-liivaquia, Caiiad;i. D i -
oamarca y Polonia; el rector de la 
Cnix ersiíhwl, s eño r Mar t ínez \ 'ar^as; 
id subsi cí ela río de b'omento y el al-
caldc, (pie biz.i el resumen de los dis-
<'ii reos. 
Esta tarde se i n a u g a r ó la Expo-
siciiVo de Avicultura, ¡irsta-lada en ol 
Pallacio de Ar le Moderno do M m -
ju ich . 
En representacaiii deü Prí i ici | ie de 
Aslneias a b r i ó ia Exposición el al-
caildo de esta, ciudad. 
L a entrega del Palacio Real. 
A las diez de la m a ñ a n a se pers mó 
éfi el despircbo del alcalde la Junta 
de GOPStrÚeGién ded Pabudo Peal, pre-
.-idida |)or el c a p i t á n p-neral . 
Este dijo (pie tenía el honor de ha-
cer enl reea del l 'alacio Real al alcal-
de para que, como primera autoridad 
pouüar de P.arcelona, lo entregara a 
ios lleves, 'en nomhre .iel pueblo, ha-
ciendo a la ve/ un cahiroso eloeio de 
da iiia;_;niticencia de la COllStriiectóaj. 
VA alcalde se dio por enterado, pro-
nnneiando unas frase.-, de agradeci-
miento. 
Choque de vehículos. 
Eíl la C í a n Vía Diagonal chocaron 
un au toca in ión y un t r a n v í a . 
.\ consecneiieia del accidento resnl-
fcó innerio un t iansenule llamado An-
l,,nio Pat l lé , y heridos . luán Carcúv, 
Vicente Brú y Enrique l l a ro . > 
L a semana inglesa obligatoria. 
La Comisi.'m mix ta del Trabajo de! 
(;,,!,noció de ü a i c o l o n a ha a(-nidadn, 
ÉCin c a r á c b v -eneral obligatorio |ia-
ra el comeroio, la implantacidn de 
la llamada -emana ingiera en toda-
h;.- oruinas de naviero^, cOnsá^nata-
i-ius. comiisiouistas y d e m á s olonien 
t é s que integran el ramo do traspor-
tes, con las exe-pcimies que s eña l a 
líl ley para detoi minadas (dicinas ro-
cín i idas oUciahnonto como de ser-
viieie. pÚibHcdS, y las que so dedican 
de maiiora única al trasporte en fe-
n nca r r i l . 
El trabajo semanal en los despa-
cleis ai'ei-ta.di.s pro- esta d i spos ic ión 
Sfetá como m á x i m o de cuarenta y 
ocho boiras, y cosani a la una de 'a 
tarde del sá i . ado y no se r e a n u d a r á 
basta e| Inni's. 
Cuando por conveniencia del traba-
jo encomiondado a una cosa sea ah-
isc''"-!: Mie.níe ni'cesar:o laborar el sá-
I ..do la tai'do. con objeto do i n 
le . i r iiiri**ñn in terés , se dCSigñáTá 
pin- el pahono o quien lo roprosonlo, 
el pr'rsonal estrictamonfe preciso, sia 
que por n i n g ú n concepto so pueda 
obligar al resto de la planti l la a acu-
día- durante la tardo del s á b a d o . 
El C o m d é par i tar io y la Comisión 
ni 'xta e n t e n d o r á n ! on las deniiiicir>-y 
(me por incwaplini . ionío de este 
acuerdo se presenten. 
Importantes detenciones. 
L o s a s e s i n o s d e l g u a r -
d i a d e S i e r r a M e n e r a . 
SACUNTO, 10.—'I.a ( ina rd ia c iv i l 
ha ú&peniúK) a un individuo l lamado 
lOfié Mato-e, ¡dne ro que fué de la So-
ciedad Hidroelécl i lea de Sierra Mo-
ll ina, acerca del cual recaen sospe-
chas de que sea 'd aÜtoT de la ínuer -
del irnai da-juradu de dicha fábri 
a, delito cnmvtiido hace unos dds 
.liesi'-. 
Ta.mbi. n ha sido detenido en Va-
leñera un -njeto conocido por ol «Car-
pinteret)., que en aquella, ópoca tra-
bajaba en Sierra , Monera y qne'se 
cree es té complicallo en el cr imen. 
m m m m m m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Kiapeciailista etn partos, enfermediadei 
de l a mujer y v ías urinarias. 
Cousultai de 10 a 1 y de 3 a, 5. 
AMOS B E E S C A L A N T E . 1»—TEL. 8-74 
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Comisaría de vigilancia. 
N o t a p a r a l a p r e n s a . 
I.Vaanciia añ excelenf/ísinro s eño r 
gobemadur c iv i l contra Denilo Cor-
t i i / a r , Máx imo C a s t a ñ e d o , Samuel 
c ó m e z . Saturnino Soto, Gonzalo di I 
Caslillo, .¡oa((iiín Hiorera y José Cas-
iano(¡o, pór \eiidiM- las |iatalas a un 
precio .sii¡,eiior al de lasa. 
—Otra contra Pablo San Miguel 
P e í . / , ¡,oí e s c á n d a l o , habiendo in-
gresado en la P r i s ión provincia l a 
s i i r r i r el ;n-e-do suplelorio de lo 
multa que !• fué impuesta. 
—Otra cn.t.ra Auge! y Franci-co 
T o n v (r.aicíia, mOZ l de eípiijiajes, 
por molestar a los viajeros ofrecién-
dqk'S t á r j e l a s y sus s,.¡vicios sin ser 
requeridos paira cdlp. 
^—Otra cunlra iviiilalia Hoz P.enle-
r-fa y qfcraé tres jiAimes, llamadas 
M a r í a , Elvira y Pura, que se dieron 
a la fuga, porque a! llamaVles la 
a,!>:'nc¡i n los guardias, por haber 
pronidAido e-eánrlali) en una callo 
«•ónlrica, les desidn-ii^c-ieroii y pré-
teudiiírdh mofaise de aquéllojS. 
t —Dt i a ;-.Mitra E o enzo Heal RuÍZ, 
por baber piroanovidó e s e á n d a l o la 
ntícfie i'rltima en un esial.'lec.imiento 
públ ico . 
- •Mía al tu^gado nnini 'M'Ml do! 
E l 1 , contra Luis Perales Harotey, 
por oh nellar a Angela Nava, pro-
duc iéndo le una teSÍ6n leve. 
— O l í a conlra Desidoiio Eacallo 
Apellanes. p( malos Halos de obra 
a su e-pnsa, Mar ía Ca lde rón . 
| |Los atracos de París 
U n a s e s i n a t o , u n ^ I 
d o y u n r o b o . 
P A R I S . - A y e r por la hoche 
do se encontraba echando Ijt H . ^ H 
.dei re melá l i co de su joyc! ! j^ | 
asaltado el señor Augusto (i'1 tll¿ 
po>r dos individuos, que ]e J j ¡ 5 ^ | 
varios golpes con un rnrmoecafti 
Ej señor Cbaben se d e s p i o j a 
sentido; con la cara lien,., ,|(, "" ^nl 
salii"1'"" c o n S y jos nandidos 
Reváúdose un maleti de| 
• • « A A / V V X n A A A / V 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
Alumno interno, por oposición, del 
Hosnifal fzeneral de Madrid. 
MEDICINA G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
BLANCA, 9, S E G U N D O — T E L E F . 91 
Conisnlta de doce a u n a y media. 
El cumpleaños del Príncipe. 
S e c e l e b r a e n P a l a c i o 
c o n t o d a s o l e m n i d a d . 
M Í D R Í D , 10.—C.n motivo do cele-
luarse boy el c u m p ' e a ñ a s del pi'iiKM-
pi' de Asturias, en el s a l án de tapices 
del l 'a 'acio tuxo lugar osla m a ñ a n a 
una misa, en la que ofició el Patr iar-
ca de las Indias. 
EJ pr ínc ipe hizo ta I railiciona 1 ofren 
da. ( M i i s i - l e n l i ' en deposilar 18 nio-no-
da- dé oro. una m á s de [¿g a ñ o s que 
ciímipiei 
As i süe ron al acto Sus Majestades 
los Heves don Alfonso, doña Victor ia 
y doña Mar ía Cris t ina: las infanti tas 
jas infanta^ doña Isabel y doña Kula-
lia, 'os infantes don Allonso do Bor-
bén y don bVi-nando y la duquesa de 
Ta lavera. 
Una. C.ianisir.n d(d roghiiiento deá 
líe.v. al frenle de la cual iba fe] gétófi-
tal Saro. l'né a Palaido Ci bjeto de 
lej i idlar al iirí.nc'iio. 
Poí la a i idecániara del n ^ i o a l c á z a r 
SG educa nm ri'bums, en los ñire l i r -
nraron i r-in e<e!:,--inne.s rr - rodas las 
'a-e's sociales y Comisione^ d é sar-
gentos 1 do todos los Cuerpos do la 
e na rnic ión. 
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No olvida usted el númnr*» rr. W * * i» 
•I tmUInnm Hm 9L üUKRLO nANTABRÚ 
conten ía alhajas y dinaix) pa r^ l l i 
de niUchOuS miles do francos 
La espo-a del joven,, 
ció el h e d i ó desde un halc,^ 
casa, dio voces pidiendo aiixii;' 
cuates fueron esenehadas i , " ' 'a'; 
guardia Derocho. que se l a n z ó l 
fí-cnción de los bandidos. '"^ 
listos, al verse aileanzados ^ 
],oliera, se volvieron o lun,,,.' 1 
í i i s p a r o s contra él. no a l c a ^ " , ^ 
ninguno de los proyectiles. û  
En cambio, una de ^ . 
•nado Alejandro Clare. q a / S j 
pe r s egu í a a los iria.l.bochoros. ^ 
D r . M e r a n d i G a r Ü 
Especialista en enfermodadeq U 
ESTOMAGO, HIGADO INTESTiunÜ 
R E C T O y ANO V 
RAYOS • X. - MEDICINA GENEEAt 
Consulta de 11 a l y de 3 a 
6-03:—Peso, &, esqñina a Leaitad 
D E L M U N I C I P I O 
Los nuevos impuestos mu 
nicipates. 
En la sesión que colobíe el Pie] 
no m a ñ a n a , lunes, Sl, (iai,¿ 
del siguiente arb i t r io que so crcaua 
ra veln'cnlos: 
Los auitoniíni'Iíes satisfaiin , 
pí selas por cada caha.llo do vapoírdu 
75 ki.logramos do jioteiicia; los é 
ches de t i ro , el cincuenta por cienfe 
de su cuota como carruaje lie luii,-
cada caballo de silla, .% pf-tf-lus; ks 
ve|.ic:.>'dos. 12 y las inntocicitfas 
.seis pése las por cada cahallu dc'̂  
k i iog iamos di poíéíriiaia. 
Se cica tambudi el impuestíi po 
rodaje y a n a s i r é , por ej qU,. .„ ,(„. 
berá satisfacer lo siguiente! 
A u t o m ó v i l e s jior cada calndle, diez 
pesetas; en, lie,-. ,!,. t raccióa animal; 
caí ros de ci.airo i nedas y un caba-
h" , < uarenla pesetas; carr'ús de m-
i : o ruedas y dos t al alliis, cincuciifii 
pesetas; ó n i a i b u s para cotegió, cíl 
en, nda. pesetas; aiitn^ainioiiPS, hâ a 
dos toneladas, con llantas do góníj; 
t i emta pesetas; ,|e más ilí- (los tonela-
das y iiimios de tres, cincuenta;$ 
m á s de tres toneladas y media de 
cuatro, setenta y (diico pfjseíasf; 
Con llantas de madera o de inotal 
Si anni; nlairá la la r i ía " i i ciento por 
ciento. 
A presentase. 
Se mega i,l soldado del irirlmicntii 
de Infanlei ia S:cdia, 1,'liis Díiz 
Perniíá, pinten,vi-nte al rooiiipító 
de li l i") , por el cupo i i. * e-u capilal, 
se presento en e| Negociado do Rivni-
plazos del Ayunfaina ,:!:). liará CÓ-
Jiiunlca rio un asunto que le intoresa; 
E l cumpleaños del Principe. 
•Ayer, y con motivo deii 17 aiílvet-
sario del natalicio del Príiuripe « 
Astni ias. se cniso poí la Aicaldia d 
le 'eeiama sipí i ienie a Palacio: 
uMadrid.—iMavordonia nuiyor Píi* 
iario Heal. 
Hueeo a \'iie<aMicia elevo a Su -Vi-
leza Real el l 'ríj .cipe do A.stimíjS 
(q. D. g.) la más sincera, rnriñosH 
y leal felicitación que en nombre de 
' -'a ciudad que reproseiito V mío, ^ 
vio'• m'Óiitivb 'su cuniplieañiis.» 
En las cercanías del Palaciojjg^ 
L a f a m i l i a r e a l i t a l i a n a 
c o o p e r a a l a e x t i n c i ó n 
d e u n f u e g o . 
l . D N D R E S . - l ) (d i i i lv M*'1" 
l ina un 1e|enr¡1ma de ROJUa f j ¡ 
-pie se da cuenta de que a.vrr W 
se d e e l a i ó un ¡ncendio en un 1 . ' 
inmediato al Palacio Heal. iiiJ|"F ^ 
nílimacenaba una gran caníMia" 
madera. .iñ 
A ñ a d e el despacho que ,nl1 fP ij» 
romo se dec la ró el fuego la 
Ib al saim (|.' sus liohilaciorios, > ' 
to el Hev como la Hoiim, H \ ' 
pe de Piamonte y las P r i n . v - ' ^ 
t r ib i iveron act ivani"nle a B" , ^ 
ción, aiuxijiiando a los Imniiero'-
Pa laido. . n,enie 
K\ fuego des t ruyó c o m p l ^ 
las maderas almacenadas, ^ ' ^ 
g ú n momionto amenazó Pr,,iJ « 
;.: Palacio Real. ..«ncífo 
D i ñ a n t e los trabajos do 1J 
C Rey hizo algunas ^ i f f ^ 
A los pocos nioniontos, .d 
ros lograron sofocar tola.Lm"11-
ineendio. « M M V ^ 
VVVA^AiVVVVVVV\AA/V\'l/VVVVVVVtVVVVVVVV»* 
Para todos los asuntos ^ 
nan oon «nuncios y s u w r i p j ' » " ' ^ 
-Ma»» slompr. a! a d m i n i s t r é 
tmé*. ••• 
Sus desconsolados hijos doaa Nemesia y don Ka esto S u á r o z F é r e z : 
hija p o l í t i c a d o ñ a E l o í s a G u t i é r r e z : njeto< dou Bas i l io , don K ^ s -
to. don Vicfinte y d o ñ a Nemesia (i i t i é r r e x , doña . Rloísfc; dpfl** 
Salud y d o ñ a Ang'elit;». S u á r e z : nieto po l í t i co don .Miguel l ' éMz 
de la Canal y de la Tor re ; bisnietos; benuan; i d o ñ a Roni iacbí . 
]Y;rez de l a Canal: hermana p o l i ica, doña i 'eira de la! T o n e : so-
brinos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s j ja r ientes 
U Ü E ( ¡ * N a sus amisladc . J i. eneomiemien a 
Dios en sus oracioTics y se ("o nen. asist ir a los 
funerales que, p o r el eterno • -.seanso de ja tina-
da, se c e l e b r a r á n en la igb.-si de, San Ro jue. d é 
Celis (en el pueblo) , el d í a 22 de mayo actual ; por 
cuyo favor le v i v i r á n reconocidos . 
NO SE REI'ARTKN' F.SmI KLAS. 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p í x A Í ^ c í o T > r ^ . V l > 0 - C , I T I C O T I : 
H O Y , DOMINGO, 11 D E MAYO D E 1924 
TARDE: a las seis p media. NOCHE: a las diez y media. 
1. " L a /.arzuela raadrilcüa. en un acto y cuatro cuadros, 
¡ D E M I R A F L O R E S . . . Y A P R U E B A ! 
2. ° Ra f an ta s í a c ó m i c o ' - l í r r o ' .-í::.! ,: • i n • a-lo, d iv id ido on un prólog-O 
\r tros cuadros. 
m u j e r e s 
U l t i m o g b á x é x i t o d e e s t a co .mi 'añ í* e n i .a p r e s e n t e t e m p o r a d a 
d e m a d r i d 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
I n t e r e s a n t e y a m p l i a i n f o r m a c i ó n d e l a s 
ú l t i m a s o p e r a c i o n e s . 
desarrolló la operación de Franciscanos prisioneros. 
TANC.KH, 10.—Lms junios que 
i r o b o . 
Y 'a noche » 
"1"ln va '3 
francos H 
,y' 'r0' (ll|f' Bro.. I 
," i ' " ' l«» M f S S r ' - v ili-l 'iniíaii ¡i iKitir In onlra- g u i i ' ^ c n i inui i ic í ido oficial: í, ln .s ícüé^felíol d« M^ntr." \ ' i 
,,•,,7 112,1 e n i J . ..„' la im.m-- c-.u - I lia d.- im- - «Zona. ( i ra-nial .—En la uorho de Aimbos pilotos resultaron i 
; ' ; • „ , I &-r la adunia. g g » . I ' " " ^ é m v g a mar,, los ap 'a rü lós coa las ave r í a s 
l?dos por f M S , ^.aaa . l ^-ñlnr l-Vruáiudez Pé - aduar de Arh-Aiuar , dojandi. piuco o , , ^ , , ^ . 
yectilos. U,J 




y ¡ - i | l l .\ 10.—La laura amiga de ec l ieuipu se apodera.i-on de tros 
K i j i ' l A -1.a han-a amiga de Pad.ivs frauciscaiutó que pascaban 
rí sáid ¡'I mam!., del c a p i t á n se- con unos niños, pkien por-e l resca-
í'0111,[,•,,„,'-• ir;CiÍ7.('¡ (-1 sacado una alboiiioces. 
w" . ,|(. l an tén cu el sector de Un comunicado oficial. 
K ' . s - a n d . en env.-s l.a.rrancos se M A D I t l I), l O . - K n el Negociado de 
g L i n i i air inch- rad..^ im.merosos ruforjuiaciones de la Presidencia se 
ha lac-ililail, . de madni -ada el SI- Has 
ciícn" " 
pros.o.nuirá. el avam'e, para castigar 
l ia - con dureza a los rebeídés . 
Des accidentes de av iac ión. 
M A L I L L A , 10.—I n a p á r a l o , pilota-
do por el leuienle Saiuloval, y por 
a v e r í a de motor, cayó al agua fren 
La gran vergüenza nacional. 
Q u i n i e n t o s n i ñ o s t e n -
d r á n e s c u e l a e n l o s 
c u a r t e l e s . 
UOGRONO, 10.—itaiterado el gene-
ral é o i ^ n m d o T 4e n11'' exislien en é ^ a 
ciudad m á s de 500 n iños que no re-
dlben i n - l i nccirn ppr falta de escue-
las, ha OfreOidO para, é s t a s unos lo-
cales de Jos cuarteles y para maes-
tros varios do los que se emaicntran 
actualmente prestando el servicio en 
* G a r c í a . 
uifermcdades dJ 
í i : ^ a genebaJ 
y do 3 a 5.-Tel| 
"•na a Le.iltaá. I 
^ i i c i p i o 
oa 
¥lr ,. 
S'.j.(f',';.,'„.rd,, m u el comisario su- -muertos, dos caballos y armaiu-ento, 
B L . ililspuso el abastecimiento de ,ií-,Ppnn::MÍ:do que por lo- rastros de 
f;' 'Mes^aiid mediante dos c.dumuas sangre enconlrados, na debido sufr i r 
S.fhd-as pin- el leuienle coronel de mas pé rd ida s . 
S h r e s de Melilla sr-ñnr Pozas v l.a guar iHción dol blocao n ú m e r o 0 
^ p n i c d i coi nel de! i-.-gi:oieu1o de r o m p i ó el fuego sobre dicha partida, 
M s e ñ u r Cor róns . a s i paso por las inmediacidnes del 
'Vorinaban la primera de dichas mismo. 
coliméis fd 
(Je M'di 
un .parque n io \ ; l y el con- fuego. 
peu-iinda. el ségtíñúo bat-i- l.a av iac ión reconoció e-I freule está 
lito de Melil la, Sani- i n a ó a n a y b o m b a r d e ó los seiub'a l ;-
nn'ivil, nn gr.upo de de Cabo nni lales . la casa de Abd-ei 
te .•« Alhucemas, siendo recogido por Más entre las fuerzas de esta guarni -
un Ind roav .ón . m i ) a los cuales ha relevado' de to-
ü t r o , pi lotado por el c a p i t á n Casi- do servicio 
se vió obligado a tomar t ierra ).;,„. r á s ¿o del - en - ra l ha sido ob-
A r r u i t . jeto de n u á n i m e s alabanzas, 
ilesos v E l áJcáJde le ha d i r ig ido un oficio 
Convoy y combate. 
M i ; 1,1 Id,A, l O . - A y e r por la mafia-
i?ase na to de llevar un convoy a Sidi 
Messaud, sáe-ndo protegido por una 
vminuna, ^om^paésba por Regulare 
de Mehlla, Tfoeio y mehalla.-
I na 
éáüdearán sus 




coiiLpanu. de Regular^ y , 
m m e r labor do Recula- Üeside Aldea se vió un núcleo ene- «'••' LQTCiü defeiulieron 01 barraucr 
a. una a i n b n l á n e i a de raiigo, con im.pedimenla, hac iéndose le " W ^ t e n , derrotando al enemio-o 
ridi ^ ",v" 11 muert<« y 38'he-
1 a -
mii. >s impuestos 
eeleluc el M 
Sl' dará cúeliW 
del regim 
„rjlil-r:a .b- montara , .-! Imcer 
Kpac : Regalares de MHil ia 
CUinpañiüs óe aniel i-ailaiim as. 
Mandil ambas columnas el 
nel señor Mb-bc.. 
«El general -•eñm- F e r n á n d e z P é -
rez cstalileció su cuartel en la posi-
(¡ou de Farha. 
Krim, pób lados de Tisinoren v Axdi r 
y ' d o s cembrados de la mareen derecha del 
Necor v los del río r.uis, hacia el 
Geste, n o t á n d o s e gran movimienio, 
desorden y c o n s t e r n a c i ó n en el per-
. o S U'\!l] d« m e t r a s bajas fué d 
IM», peTlencieules al "" 1 Kxlrau 
mehalla. 
coro-
so nal v ganado. 
Zona, (..cehteivlal.—Hoy se ha efec 
tuado comov a la posicb.n de Solano, 
Situada la e. ¡unina en l 'o/a^ a am- qUl, f,,,-, inut i l izada por el em-niigo, 
.^bos halos del uiorabo de Sidi M e - ,!(.u!,t(, aoibas u i á r g e u e s del n o 
o qne sv ern | n B sau'b la barca de Rem Sanl. (on la ., .v\\[U-:] , 
elcio I 
joros, Regulares de Melilla y 
Orden urgente. 
. z ^ r t T ; T ' : i", iz ,"s 
satisfarán di^j 
bailo de vapoífSJ 
potencia; los J 
'•««'•uta por cienfil 
carruaje de l u J 
a. :«) pesetas; | | 
las iiii.itíwicTéfüM 
da caliállo de 7rH 
ic i a. 
e! impuesto porj 
tor e| que i-, 
iguicntcj 
•ada c.-ihalle, tm 
Iraccióii animai;' 
icdas y un caba-'-
•; carras de ni;ij 
i.' allns, cineucfiTM 
ara culegio. cin-| 
K^amioiíés, liasul 
llantas de góníail 
as dé dos tonelíi-j 
•s, ciricuenfá; dej 
das y media ¿'j 
ico ¡lesefas; 
idora a lie niotálj 
ifa en ciento por( 
A presentarse. 
10 del i-i,j,'imleíitp.| 
:cMia, buis Di-jz 
al reemplató] 
(! • i'sta (-,-ipítnl,| 
•ficiado de R̂ -m-
11 ¡:1o. para n> 
íjiie le interesSÍ 
os del Principe. | 
o de¡1 IT aiiívin-
del Príampe m 
u la AiralíHo d( 
a Palacio: 
mo mayor PS| 
(-¡evo a Su A!-, 
pe de AsfnriWl 
infera, cmíiiM 
e en nombre '1''' 




a l i t a l i a n a 
e x t i n c i ó n 
(Himcra compañía de R e g ú l a l e s , se ..¡(> 
6Ú1ZÓ a fondo contra ei barranco en p , ( | e m o n t a ñ a don l u á n l.on-
donde se hallaba j.arapetado e! ene- ; .• v |()S teniente- del regimiento 
de Ceuta, den Carlos Pared R . m V 
üi n l o s é Onliveros Sánel iez . graVOS. 
A d e m á s , l i l i soldado muerto y siete 
psaud, y otra oon ipañ ía de Regu- , .„¡(,.(a 
p s cubría el boquete enlre Afer- j ^ (,M „ . , , ] , ; 
Sanjurjo a Madrid. 
Z V R A . d . Z A . Í Q . - ^ t a noehe . a l i ó 
resullanSo heridos ^ol c ^ n t á n de C.n.andancbi generar d i T a ^ a ^ 6 Id ™ , « ' r i 0 s , a ios que la p o b í a c i ^ n i ^ d i ^ 
geTieral Saínjurjo. " " í^-nsó n i i n.ci-blmi:-n.io de gra,-, simpa-
Se le hlZO 
! migo. 
Mientras tanto, las 
kitiai! las alturas de 
amet ralladoras 
Norte de Sidi 
™ ei i | i , s i ; i c | a d .'spr.di,!,. , 
. m f' . ' " ^mo trftn vmian el f*m*fÚ 
^ ' a v a n d í a y el d-e-lo,-
l>ffl,n 
. .mdrUla «le av iac ión bombar- Cafó j . 
fen y ol morabo de di.-ha posic ión. . . D(>1)l|a,d0 de Tafersii y las ver-
Kntre Farha -
plazada la eolnmna 
Las dos compañ. ias de Reg.u1a.res 
adsrritas a db-ha c .lumna l a n / á r o n -
•fodesdela po-ii-iiai ile l'"ai-ha conha 
ñftlT>CO. con dbb "lo d>' rroif 
R^ig, que ha-
V^ídO a Zaragoza para ashl lr 
1 «rauguración do nn .Sindicato 
e Izumar quedó em- ' l(k, m ^Ototes inmediatos. 
i  (:orr. 1 ^ ^ ^ m t e r r i to r io , sin 
vedado. 
Un Ccnsejo de guerra. 
M P U L P A . 10.- Ivn el cuartel 
r-^v. vU.i. -•- v Mjknr'/flromo V presidido por el temen-
la primera c o m p a ñ í a de Re- f' ' •;„..,.;,, Ip' , , j . 0 ^ Min io , se celebro 
el soldado te con-. Com-eio dr. guerra contra 
dol reghnbmto de San l-e.nando \ h -
aousado del delito de de-
del servicio con 
I gUiíiVP- d.- la e .dummi ' i - ' ' ' - 'ZaS . 
Dada la oí den de avamce—a las 
{bilCC de la in.o. :•- e ; •-- P'-gnlai •-• 
Via lutrea amigo aeni iala:Mn a! ele--
BllgO, (pie al prin-cipio ¡i-.i;,', de de-
fclMlerse; ñero (pie hien pronto hnyé. 
j i la desbandada hacia las alturas 
Norte de Sidi Messaud, en donde fué 
iptrallíido por la a r t i l l e r í a , que le 
tansó muclias bajas. 
El convoy, entre tanto, avanzaba canino. 
[Sin novedad. 
m:\lU* la o-lv-ada,, sin qne nues-
ms fuerza? fueran hostilizadas. 
Fueron recocidos ciiar.-.nta enemi-
^i, de olios treinta y siete mueitos y 
m lloridos. uno de éstos jefe do 
Tfinsamaii. 
,píi las Ir-i licheras las compañía,-; sufr ió lesiones 
fe R'eg-iilkiips .i-eeogieron mucho ar- fére/ del Teic 
gñ^ido, palas y pieos do jnarca 
«rancesa, víveres v municiones acu-
Dpdos por los robeldo«. 
Entro las handeras cogidas al one-
|, 'lay ««na blanca ipie ostenta en 
¡*0]o la estudia ja l i f iana. 
De iTua-e.-o |as . ^ i i imnas en Dar 
¡WMaiii. o| general F e r n á n d e z Pé - sal ió al campo, con objet > de visi tar 
iHicit •, efuir.i-vaurnto al corom-I posiciones. 
;wo y a los lenienti's coroneles de En Kaudus- i . el general F e r n á n -
[:l^*'i'iii;is por el feliz éxito de la dez Pé rez le dió cuenta de las últi-
C!""- mas opei-acionos. 
MTi1I.Nuevos detalles. Interinidad. 
J ' U . I P P A . - K i s ú b a d o se o l ^ e i v ó 
£ el onemi-o 
íHUícliir. 
Accidente de aviación 
L a c u r i o s i d a d d e u n 
v e c i n d a r i o d a l u g a r a 
u n a e s p a n t o s a t r a g e d i a 
Viaje de una ex Soberana. 
L l e g a a S e v i l l a l a e x 
R e i n a A m e l i a d e P o r -
t u g a l . 
iSEVliLI^A, lO.-iProcedoulo de A i -
n'ecitas ha llegado la ex Reina Ame-
lia de Portiugal, bospedáá idose en 
C a p i l a n í a general, 
t i V \ A / V V A , V V V V V V V W W l ' v ^ / V V V W \ A ' V V \ ^ ^ \ A ' V V V \ A ' V V % 
Simeí t 'o marítimo. 
S e h a p e r d i d o e l " M a r -
q u é s d e C a m p s " . 
CASAPd.AXCA, 1 0 . - F I vapoi de "a 
( a n u p a i ú a Trasnied-iterráiieM Itsoa-
on-;- aceptando oj ofrcciidniento, muy com- «Marqués , | f l Cainps», que .Inicia 
placido, d ic iéndole que es tanto m á s 'a l r a v e s í a Barcelona-Ganariak, se 
ha ido a pique por haber chocado, 
a cau=a de la niebla, con unos arre-
ciles, a dos mii ias de este puerto. 
W W V W V l ^ " • a.i.̂ '̂WWWVWVVWWWWWVV 
El terrorismo ruso. 
S e s i g u e c o n d e n a n d o a 
m u e r t e a c o m e r c i a n t e s 
e i n d u s t r i a l e s . 
PARIS.—Tei legraf ían de I.ondre? 
qjue e! Tr ibuna l ruso que juzgaba a 16 
industr iales acu.-ados de practicar nn 
-•p i mi aje económico y mai-iiobr-a-s de 
competencáa im-rcant i l desleal, ha dic-
tado las siguieidos sentoncias: Dos a 
la p ina de n i u e r t é ; cuatiro, a diez, 
años de cárcel , y los, restantes, a ple-
nas menos rigurosas. 
I . fiscal bolchevique declamó que el 
fifi r r incipai l del proceso era. ell dio 
evi í t ! ' que ios ca p i i.-: listas acaparasen 
el comercio al poc mayor. 
A A y W V V V W V V A A A A A / V V ' V V W X A A ' W W W A A / V W A / W A A A A/V. 
E l hombre que "fabrica la lluvia" 
H a h e c h o l l o v e r l o q u e 
h a q u e r i d o . 
. \ T K V A Y D I I K . ^ K I .dabricanle de 
lluvia)., es decir, e.l inNeutor del pro-
de agradecer cuatito con él los n iños 
de ¡LOáífoflo al aprender las letras 
corazones con el pa-
coiiviveiicia con, los 
•'diidos bajo el mismo techo donde 
• guarda el pabellón nacional 
K«i>eolaJiáía «n oiudi «•gdatfes da nlAas 
Conaolta de once a ama. 
ATARAZANAS. 1 0 — T E L E F O N O 6-M 
Viaje regio. 
r e y e s d e R u m a n i a 
e n S u i z a . 
( iINKRKA.—Pna-cdenles de | {,.,•,, ia 
garon esta m a ñ a n á los SoPoranos 
l í a . 
Visi taron el Ayuntamiento, do'nde se 
•Ceieblé. una recepción en su bonor. 
Pliego estnvieroj! en id edííicio de la 
Sociedad de Naciones, donde fueron 
lecibidos por s i r Pric Drnmmoml , se-
eretario geiíldrafl de la So-iedmi. 
A l contestar al discurso de salula-
!,,,, l ,mml l ,1• | " Í ^ afir- cód imlen to para que llueva a volnu-
o ' - p n - Humama - t a r a siempre dis- t m ¡ U:uu:iún Carlos Hatf i r td , acaba 
^ 5 S^lTJJIar los e-lnerzos de la 1p, ^ ¡ . p i , . m g ^ á r i o , S.fOO dó la re s , 
sociedad de \a;-,on.s para aseourar , . ,(odll) ooy ,Mlmn(|;„ 
" i iríuiib-. (b-'l ideal de humanidad y 
de j u s ü e i a que persigue. 
Desuní -s los Reyes visita ron la ofi-
gmd C a r r é , 
^ercii-n j abandono 
airnas. , , , 
p-.M-te la impi'e-ii'ni de qim la pe-
mi "dictada es - e w r í s i m a . 
A inspeccionar servicios. 
M l v P I P l . A , 10.—Pían mareha.do al 
para ínsipecoionaT los se;m-
\ las doce v veinte so eios de carreteras y p o ^ t í o p e s ^ e l CO-
m'andairte de Iimemeros senoi ua-
caustri , y el de Estado Mayr.r sefibr 
González . 
Dos accidentes 
MPPII .PA. 10—A con 
una ca ída dol caballo qn 
d» 
n n a In l e rnacona l del rabajo domio -a le mi entes de la región <le 
Bn Sonseca a t e r r i z ó i€s hizo los honores M. Álbert Thornas. f()|.d ((;airifl)T,li:ai), c o b r a r á 2.000 dóla-TOIMpO, 10. 
' -ta mamina, en la quiula llamada de A las dns y media de la tarde IOS 
Praidwla, un biplano que pilotaba el SoberahofS partieron con direccii'm a 
gfwdafdq a'uuino de la Escuda de Avia Rn^rdas. 
•''on i l " Alcana de Henares, don Ma- ^^^^v-wx i iaa a aaaa^^v\aaaa^wvaa. vwvvvvvv^ vv v> 
1 F e r n á n d e z López, y cuyo apa-
rato hab í a salido para hacer el reco-
rr ido Alca lá -Daimie l . 
Movido do cuiiiosidad el \-eciiida rio 
'odeér al avmn y el piloto, al t r a t a r 
iprM' haber hecho caéit 2,29 j.iLlgada.s 
<le l luvia desde Q] 15 de marzo hasta 
el 15 de abriil. 
Según el contrato que tiene con los 
B á n -
Desde Sevilla. 
de ponerle en marcha, no pudo n-a-
Üzar la maniobra con dosaho-m i r r u m 
U n a l á p i d a e n h o n o r 
d e P a l a c i o V a l d é s . 
rlo piendo por medio dé os curiosos, que Si-.VÍLLA 1 0 - O i ^ a m / n b , por 
isccuicncio de , dc aosCienfos AI,M,''" feenárá , , , -a ' ' ol día ''u ]íl 
que montaba, P'1-'1"'1" , , l «o ; . (n ,mo. . ^ ,|(. .\i-go|e de Molina el a-to S. . . • r,i - i Pa. confusión que se i i rodnp. fue a i i • , . ' • ', . V importaneia el al- ' 1 , . de descubrir uua ájpida en honor ñ o / o s e r . P U f la behee canso grandes ( . , n ^ , • 
Tamitóén por ca ída de caballo so f ^ ^ matando a (.¡0 V(,|(||,s ,...,..,„.• M(1ü5i0 (] ^ 
les ionó el - ' ¡ d a d o del regimiento de dos personas e hir iendo a otras va- m m m e ¿ ]a Voi)la de E r j i a ñ ¡ . 
l-Alremadnra Pdadio Cobos. ^ iwesetífó inme- C r ^ T ^ ^ ^ ^ 
Visita de pc-iciones. 11 J ' ^ ^ ne yrgaz 1. . Iin"1 Toda la oorrespondenoia politloa v 11-
M P P I P i . A . 1 0 . - F I alto comisario diaiain. nle oara _ ins t ru i r dihgencuis. ^ J n u , . ? ^ S l r « \ f " 
res por cada rociada de una pulgada 
con m á s 2.000 d ó l a r e s por cada 
cuarto ile pulgada que exceda de aaue 
¡la cant idad, hasta - conipletar las dos 
pih'gadas; l ímite que se ha puesto pa-
no cotizar la l l u v i a . 
Pos informes oficiales dicen qne los 
:-iiacei-os m á s copiosos han ca ído en 
fip radio de 120 kili'>me.tros alrededot 
de la fáibrica. 
< l v̂VVVAAAAAAAAAWlAAAAAAAAAVVAAAAAAAAAAAAAA/tVVAl 
generall Aizpurn , a c o m p a ñ a d o de los 
gené ra lo s Coi reo y G a r c í a Aldaye, 
El aparato sufr ió a v e r í a s , quedando 
con l a bélico deslrozaila. 
A devolver el dinero. 
bs r o M E L l f J . A . 10.—Para sus l i lu i r al 
estaba fue i lómen te cfencral Mar /o ha sidd désiffrvádo i n -
A b i l i o L ó p e z A l c a l d e s e n d e s -
c u b i e r t o . 
M E D I C O 
Partos v enferrver^cíep de 
Consnílta de doce a dos. 
B E G E D O . i , P R I M E . B O — T E L E F . 7-fi5 K ™ ' 1 . 1,11 " n barranco próx i - toriuaniento, ' eneavgámb. se do la Co- BEGEDO. 1. PBTME.BO TELR.F. 7-W VIC.C, K l . - P l delegad., gubernativo ,'aS1 im,!, ,n, , iZílc ' i^eS ^ ^ 
fcS01,1'''111''' 1:1 hiiVCfl ^ieniimr,nriil |( | ; i lH.¡;i (p. Arcilla,, el general C a r - b a comunicado por oficio al alcalde " ..?s Saimderos se eie.A 
lesv"0.0 l l " " i ' " ' - - " . m a d . » de fu- cía Aldavr. El arte cinematográfico. • la c^deii de qm- se requiera a los ex ! ^ 0 f f a J í r ^ esiteri,nas; f s 
W Í n l \ l l i ^ .:.,n.,1,ra,1adn^V Dimisión y nombramiento. _ ] « d e s que se hallan -n descubim.o " ± <le 00 1,llll,"ies de 
Más de cien millo-
nes de indemnización. 
L o s e s t r a g o s d e l a g l o -
s o p e d a e n I n g l a t e r r a . 
I.ONDRF.S.—El minis t ro de A g r i c u l -
furá ha anunciado en la C á m a r a de 
los C i innnes que desde el 27 de agos-
to de Í933 hasta el 1 de mayo do 
192-4 se han registrado 3.060 focos do 
gtosopeda. C o m o consecuencia de 
ellos, ha habido que matar 103.1.'1S 
cabezas de ganado vacuno, 42.969 cor-
deros, ',7.(;i):¡ ejemplares de ganado 
pói c iño y 125 caballo-. 
Las indemnizaciones que se han 
se elevan a 
decir, 
saliera una 
l e g o . 
iilv Mail» l | 
de HoMKi en 
que ayor tarü 
¡o en un I"1''11 
Real, lio"1'] fó 
qne tan P^'J 




ks bomberos « 
c o m p l ^ ^ 
, (|0 pxtinci''"-




FÍQli,n,niQ,ldo ' ' i - l ' i ^ o que 
T T \ ^ de-aloi.;,,-
i . 1 •ftrmch.n-ainra-nlo. 
J i '''dninna 
¡TOires do 
tócr, oonm 
^•n otro o i i v o v . - a l i / . ot ia cohnn-
«i^gvada , o Regularos de la 
tercéra 1 
i is ión y 
MADP .I l) . lo.—Ha "sido ñrmádo¿ ilft 
al enemigo (1(,(.|(,lri ¿q (¡n,,,,-^-, aceptando la d i u i i -
, s ión. por motivos de salud, presen-
P a r a l O S d e S C a n S O S '-̂ mo resuiltado de su gestión con los' * 'vvia .vvvv\aAA'vvaA'vvvA'vvvva^--vvv\ 'Vvwv^A^^^ 
Oil I 
¡era del Tercio. 
| Vil|g||'l'ia I'er el comanda ule -oñor 
mfr&L y '-dalbmes de Meli l la y 
Por ?] '^'"dera del Teicio. mandada 
?l> fesiJuP an "•r,"v Holgado, avan-
tórí"1'11''' l!ns,n " ' ban-anco. 
Se f"11r-n'o a cuerpo. 
t o n i n a r0'1 nvtoii ,In ' " ^ ' " í ^ n o , 
Si' h l 01 0"em-igo duro castigo. 
^ casaron n ú m e r o s ; , . • bajas 
Mi l .MR!ra Abd-el-Krim. 
l^üs '; • " ' - B e f e , , . , : mis 
«9 m,. (L . ''a apa recido 
ra ij, í '" ' v 
\ r l* barca 
•V1 saaitón 
imlí-
ei r i tor io 
un san-
pl'opagamla contra 
di-puta la jefatm 
gner. y riomíbraUído para sust i tuir la 
en diteho cargo al general don José 
SanjiM-jo, d á e maiida acinalmente l a 
moeiia ( i i \ is i l ' .u . 
Las operaciones de ayer. 
M A D l l l D . I D . — l . a - liotfeias recibi-
das de Meli l la dicen que las opera-
ciones de hoy couiruzarmi al ama-
iK'cor. bal ' oídos.• logrado todos los 
ohp-üvos a las nueve de^la m a ñ a n a . 
Pas op. i acime s so ' desa r ro l l anm 
en terrenos do Skl i Mo-saud. 
Se ba o m i m l o a las tropas la feli-
e i lación del pev. 
E l general Scriano a Melilla. 
M A D R I D , 1().-P:-ia mche ha sali-
do, con d i recc ión a Me-liilla, el jefe 
de av iac ión general Suriano. 
Lo tuie dice el presidente. 
M A D R I D , l O . - P i general P r i n w 
de ' B ivc ra l legó a la Presidencia a 
Por una omis ión iuvo.luntaria omi t i -
mos publicar a,\ er en la sección cu-
yo íltpiO en-abeza i stas l íneas , 'a 
i baiada cinein ilográftctt que, segn:: 
cosiiumiu.', venimos injertando y de 
cuyo (oiicurso la persona agiaciada 
resulta inemimia con un bono para 
l a Sala N a r b ó n , .efectiv<. desdi, el do-
mingo al s á b a d o inclusive de 
s-, m m a . 
Charada cinematográfica número 30. 
No a c m l i i á á los tres cinco 
en toda la lemporada; 
vásc a la aldea de todo 
donde poseO una granja, 
nias no p'ieioa estar en ella 
sido ile cuatro tras cuarta; 
si no dCS prhWá !a hueita 
con una des va a la cuadra... 
D U E N D E C I L L O 
l'omlos miiim-ipa'es, p.ara qne en el 
l é r m i n o de cinco d í a s depositen en 
id Ayuntamiento las cantidades que le 
deben. 
Los ex alcaldes a que se refiere la 
orden son los siguieiiitos: J o a q u í n M a r 
(Minez, 2.699' pesetas; Francisco Lago 
.Vivarez. 12.9.")?; Ce.feríno Maoztn No- ' 
voa, 1Í.000: Abdón 'Prillo. 3.475; Ma-
cada ll"Pi| ^ M f ® Goilde, 644; Fernando Con 
"jifi: Domínguez , 7.762: Modesto íbibi l lo, 
8,19. y Camilo P o d r í g u o z f ia rc ía . 18. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWV\M/VV̂ ^ 
P a b l o P e r e d a E M 
Director do la Gota de Loche. 
Médioo eepeciál-ista en enfetrmedadei 
de la infancia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO sando qm 
RORROS. 7 írti» onri. n una».—t«| . «.üfl d . 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
N o e s c i e r t o q u e h a y a n 
l l e g a d o M a r y P i c k f o r d 
y D o u g l a s F a i r b a n k s . 
SAN 'SEBASTIAN, 10.-Hoy.-se es. 
pera la llega.da do tos g-miales a i t i s -
1,is c inenmitográf icos Mary 'Pickfnrd 
y Dmiglas p'a.irbaiiks, que h a b í a n 
d.-sperlado gran curiosidad. 
Pin el hotel donde tienen reserva-
das sus habitaciones se ha locibido 
un telegiama de dichos arl isfas. avi-
no l l e g a r á n hasta c l m i é r -
filnc.de 0 
le siguen muchos aklep- In? sois do la tarde, y dijo que el 
cómba le de hoy on Marruecos hab í a 
Sido muy duro. 
A ñ a d i ó que hab-ía tenido fres fa-
ses, logra ndo.-e iodos los objetivos. 
Confirmó qne el general Sorianó, 
¡efe de av iac ión , sa l ía esta n-ocho 
para Meli l la , v (pie el gimeral Sa:;-
ju i ' io lo h a r í a m a ñ a n a . 
T e r m i n ó diciendo qm; i n a ñ a i i a 
C u p ó n n ú m . 3 0 
' • H n o e l 
Y S E C R E T A S 
una y media y ¡U 
^ VIPTA ( ^ q U , n a 3 P880)-
V ^ J A , ^ -TELEiFOiNO 20-51 
C o B t r a s e ñ a 
?r . D. 
C u p ó n n u m e r o s o 
S o l u c i Ó B 
C o n t r a s e ñ a 
Sr D 
A R 6 X I . - P A e Í N A \ 11 DE MAVO 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
n p a r t i d o d e a y e r e n B i l b a o h i c i e r o n u n a b u e n a 
a c t u a c i ó n i l o s j u g a d o r e s m o n t a ñ e s e s . 
Ib 
Union Deportiva de E«bar.— I n.-S-iula l.ucín Sp.-i», Cíi Mira v. 
New-nacing. \ Píira ;e*tG' jiariid.) lia sido noinbra-
r m j '- ' .ui. kistefiéa @s es^&i'ájtto por .du ár!.i!.:-t. p-.i ••-•t'" ('.'..miíé, al iutt-
2:,s iufi<:ifi!iíi.:lti.H el tMicu^íitlH> que hoy, tigfitíto aiLvunado d'.in Dr-metrio 
a líis cinco di' ta tárete, haii de cele- Sámcite?. AsistníráiJ (tomó delegados 
brar1 oslas dos ettuijós; lós señ-.r-s Alonso, Sánch-'Z Agus-
I x s nMiriiaciii,:-. de la l 'nión Di-par- l ia y l!i''aidu, rcspectiVáméñte. 




y a i n i j t i ; ' j i ) i ¡i r .('4 cartel qije eti eonsijtí'.vt'aiaii 
ira ¡rilicii'üi hieii g;níadii en aijaii'li ;s »-iiya' 
lores conitieji«daá con ed ReaJ ¿Ra- sido Sol'icHaáíi 
Now-RaciMig, a SU vez, saildrá al 
• : n.m a dcniaslrar (pie na en baikli 
jugadoi^s £ed€ rados; 
J aj<as c •iiiÁ ta'Jes han 
a esté i'.'iini'ó. 
Eciipse-í íeal Sociertad. 
Hoy. OS (d día señalado para, qne 
se veriíJq'iyí Gl ^eg'updo íflatch di' pro-
BOXEO 
Con bastante cuiieii i i encía se cele-
braron aiiocho, ha el Salón Santan-
der, los anui'eiados ü .'jatcs de bo-
xeo. 
l-ji primar Ingai' coiid)alioron 
posos «inoscai) Ranién Sulinís y 
gol el Marlini'/.. a seis ¡oiinds, 
gnanli's de cúfitro Onzas, baeie 






tiene bicii adipiiiida la Ía3na.*d« ('qni- ucnJctóli eatie el ^eHpsc y Ja Real 
¿jiq,-ricnl iíifo y 
CO i GfvtojS aa 
1 a i ado ,p i'i'ili' -j i 
ni 'i - enti el Mtidi 
ailiiiK'acn.'iiqni' e 
1' 
alegautc. jüÜDmiáattca; áé Torrolavega. Se ju-
cce.di'idi-s no es aven- gatrá el n-alcb en el campa del Mo-
na n ia i i .Milni por de- V),-: iU •., las cinco d-o lo larde, y se-
i ^ inb 'i e-an^e. ^ arbitrado por eJ > • ' i i . ; . . •a te e im-
New-Ríi.c.ing i uin M-in j ^ á i b i l f o .le Cantabria 
don Honmc'iio B&Ibás. i '- lá. pués, 
el cncuenWo tcviísti.ilQ do toda garan-
tía. 
L i atic; a, tanto 'de Santander oo-
tim de Toirelavega, está deseajidu. 
presto ciar este match, donte tanto, 
vcidilan los dos clnl.s. Se trata nada 
ara sei .'i ra s^uaenfe1: 
Ponibo', 
P'i 'nii'ndez < \ . ) . Pf ru|íT, 
Rufino, Salda Mari;., i imn ia, 
Aun s, X, Hii.mío, Dir/,. M'ázarfásaí 
Arbitro, señor Lera. 
* * « 
iAn:! vs de éste pía elido, y a bis tro 
de la lante. jiiuirrán nn p.;i 11idn. el |0ti-
;l 1!̂ :! hi le-ral & C , qnfi SC dis-
Xjn(:"-ai Jn Copa dell CaiimeoMalo In-
fanti l ,. . - . 
Lo? prcrici- -•ei :;n .•¡•.imí: mi.-o-;. 
Hoy, en Miramar* 
P. la ma:ñaa:!, •"•n. bonor del jtiua'-
dor üiomado. de- Ib Sí inlanderina, • 
Ai'o " i.io (¡imzál-ez, se-' jugarán ñ m 
pálltiidi S ..le InoJ-ball. 
E \ partido Telnún p] (:. ['. S. i in;i i i -
derína <.pe a-a ^fitzado píír'á el pifo-
xirno dominga, y, en su lugar, se ju-
g a r á uno afliistl^o conlia Otro de su 
cat.pgo'í'a, íi Jas üiiéve y medía de la 
mañana , , airbiliaiido nn a lieionado. 
A bi v once ¿3 Uiis'pu'aran los dos 
puntos dal. tsaimp alo .ie los Lstn-
dianles catól-iciíis.'-tA.'^M.' C. , contra é\ 
Sania Cuota (Caieipienís).; cpie son los. 
<• «5 eqripihs que van en cabeza, en la 
S X T ¡ . n r.,.:pt.T-»' lo .pie bu de resaltar' 
nn paiii.Pj ivuidu. . 
E l ái nitro, que ba sido nombraíio -
por el Coniik'1 Central .P' ef¿Í I campeo-
nato, h.i recaído, en el• aliciomulo áe-
ñoir D-Oiinotrio áá-íi^hez. 
Por la, í.-iide: ICn los mismos terre-
nos de Mi ra piar, piopie.lml de los 
azal •,r;i ia, -e eafebratá un fesitival 
linis más qm di! Miguel. E l combate 
fué nulo. 
El -egnn.ia comb-ne corrió á cargo 
de Roque y Madrazbi timpczando oou 
m icba cálina, qqe Qlás larde tomó oa-
i^icícte* de violonciá; bicieion Un bo-
nito cám bale, con espond.iendo el 
Irlüilfó a Madraza. 
!•]! tcT'cot' eiuneniio corrió a cargo 
dé lo.--/- barcia, do Santander, oon-
tpá Martücci (venezolano); -hicieron 
un combate bueno, notándose la su-
.poriorillad |de Martücci, pues al 
enalto round Caí cía, compOetamonte 
.C-eonceitado, dejaba que le dieran 
i placer; pero esto pronto terminó, 
A Y E R E N B3LBAO.-
seguridad. 
-0=car chuta fuerte, pero su tocayo para con 
(Fofo Samoí . ) 
deportivo, en e-I quev se ^li«putarán las .nicms quo ;del paso de una categoría 
campeonatos sociaff-s d^-.-tW-^ sí iifil^Sl**' i i otra; Lsfce. T.ess .un gran encueniro, 
velocidad, 1U0 motroi; IMO ídem, y LbOO digno de v.ia -e por iodo buen aficio-
metiros, para^lí'j'qB-eeloé uaíionistas ti-e- ntido. 
men inEtcripios butMr'muíñero de-socios. 
'Como ün de fiesta -m i 
un oquiipo de la Cuiltnra 
«Pepe Montaña» a Bilbao. i f real a rá n 
Deporliva, impai lan.ba del parí ido que en 
de Gua: ai^,v,-coptí;a e,! prini'-ro de la ja tarde de boy ,-e juega en San Ma-
Mo lita ña. .Sport;: que proineíe ser n-n més es. rea'inenie e\i raordina ría. 
buen p; rtido, pues siempre que . se L a pi esencia del Newea-l le, el for-
ban ; bt •ad.i j lb;! io> equipo» ba resul- niidable cqawpéÓB de la primera liga 
tado un .iliego igualado."1 " ¿fe Inglaterra, cuando av.-i- precisa-
L a M .ntana se comp.imti'u: 
Jui=;t.̂ , 'TOsTcn/ '^Paco.'* C'a<binueva, 
Pernio, (dómenle. Rnl'o, Orobío, Vi -
paiff. Cii ra^n'/ív—iSiiiidí-mié, ' Maroos. 
Correr'', cd arbitraje a ca'go de un 
aificionada. 
Hoy será el programa más atracti-
nieiiie hai'ía lá días que iiabía, logi-a-
do su tílnlo de eamperin, y e,l va.lor 
Ílil,poilde| a.ble de la selección española 
que la.. Ib din-ación le enfrentará, dan 
un valor i nca leu la-ble al] match. 
(EL l ' C C l i L O CANTABRO, desean-
vo para el• buen deponl-is-ta por la va- do seivir ampliamente a sus lectores, 
kkdi a v por los-precios, qdc s<M.n envía a las pnirna as novas de hoy 
ecun •mb'os: teniendo entrada especial a Hilbao a su cronisla deportivo «Pe-
Jes níño'S/'y-las; señoras , conio de eos- pe Man taña», para que juzgue y re-
fiera cnanto acontezca en el campo 
bilbaíno., 
.N'uostrois "Ibotores, pues, tenidrán 
Pa'-tidos-que 'se jugarán en el día „,,.,, oq^pfeta página deportiva en 
de hoy. por la-hiaiiiana^: nuestro próximo número. 
tumbie, íTifrada libre. 
Gemí te Central del campeo 
nato infanti!. 
Ciclismo. A las o:."/ y 'níedia- iní'antil Ra-cing l!)^;)-lntcgial F . C , en los Cam-
pos de Sport." La l 'nión Ciclisla .\lontane~a pone 
W ;-f.,-)'. señor Mallón. 011 coriocimfieíito do todos 'os corro-
A C s 'i;. uev.W medbi:'Teiiian F . C - , dores UÍSCÍ.Í(EtÓS para la pru-eba ili-
Uníón Saob.n'b-i ¡"na, en Miramar. fautil, qm- tlicba carrera queda ap;a-
Arbilro señor Avala. zuda para ol próximo domingo, 18.— 
A las DCQ! \- M- Colegio Cánta- L a Directiva.-
pues, bastante reanimado, resistió los 
üiez rounds, siendo muy aplaudidos 
ambos púgiles. 
E l combate fué nulo. 
E l cuarto y último conibate -fué en-
tre José Solinís y Martíneiz (Ferro-
viario), a diez rounds, con guantes 
de cuatro onzas; bicieron n-na lucha 
muy rao váida, destacándose S.dinís 
por la infinidad de directos quo dió 
a su contrario; no por eso se des-
animaba Martínez, pues-acomet ía con 
tanta ai meza como su contrario. Ven-
ció Solinís , p o K puntos.. 
Un manager-
(CRONICA T E L E F O N I C A ) 
B I L B A O , 10.-11 noebe.—Cuando 
terminó el partido de esta tarde, or-
ganizaiio por el trío nacional, todos 
los aficionados se preguntaban: 
—¿Para qué ba servido este parti-
do? ¿Como preparativo, como pre-
olimpiada? 
Mientras Ja gente se hac ía estas 
preguntas, el señor Parajes, tesorero 
AV>/WVVWVVlAAaA/VVVWWVVWVVVVWVVVVVVVÂ AA. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Gansulta die 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN J O S E . 11. H O T E L 
V V V V V V V V V V V V A A A A . \ \ \ \ \ ^ V V ^ V V V \ a V V \ ^ V V V V l A A ' \ l V V V 
de la Federación Nacíonail, a cuyos 
Jados estaban los jugadores Piera y 
Samilíer, sonreía, como dando a en-
leader sn oplimi-uio respecto del en-
óuehtr-0, en cuya orgauizac.b'm se ba 
visto la mano del en'tTeuaiddr nacio-
nal y también del Atbleüc. Mr. Pon-
Camlt..-
Poro dejémonos de' comentarios y 
dir i jámosnos a dar una impresión del 
encuentro. 
Los (equipos saütán al campo y ; d 




Caicedo, Carraza, Eguiazáibal, 
Pagaza, Fidel, Os.car, Areta, Sesú-




Canil la, Boi'anste, Legarreta, 
Jiianivgiií, Qnínke, Zabala. Félix Pé-
• [xez, Del Campo. 
A A.VVVX'VI/VVVVV» A/VVVVXAA/WWWVVV» •» A'WWWXA'VV*-
H a i i D O M M n H M i 
Av¥.;ER EM BíLBAO.—Los tocayos se disputan el baló'i. despejando 
bien el asturiano. (Foto Saniot.^ 
Como puedo verse, Herminio ba ju- al lanzar la pelóla la metió dentro^ 
gado de defen-a deieciia, siendo su su inntoría. 
puesto de izquierda. • E n el segundo campo, Eguizábal 
Duraade el primer tiempo se jugó a! querer contener, un balón,' tuvo la 
sip interés, siii precisión y sin tác- de-gracia de witroducir.lo en la meta 
itiea. " con la ealieza. 
i . m a z a tué el que hiao ajgunas ju- Cuando faltaban pocos niinutos pá: 
igadas en detei minados tnoanentos, ra terminar el partido, Kinq-ué, aprô  
anuilando a Ridauste. vecba una maleo quo se produce'"^ 
Rousc lest'-. muy bien. N ra marcar el segundo goal pará los 
Félix Rc'-rez, Zabala y Kinqué no lan y ¡os. 
zaiori ni un solo cbooi. Después hay un ava.ace muy bonito 
Oscar, pas.adero y Fidel apático, de los Ida neos: Pagaza centra "y Oscar 
•'•;aso por tener atrás a Caiceda, qne colocadís/nio, recoge el halón," shoot» 
no le s h v i ó ningiiiia peiola. fufertomente y ,produce o] empate. 
•El segundo tiempo fué más ani- Óvaclón muy merecida, 
maidó. Este i'dlimo tanto ba m]o hecho n 
Los blancos desarrollaron un juego dos minutos, entie el anterior y la 
vistoso, que e,n muebas de las ocasio- lerminacii'hn dol partido. • 
nos fué malogrado por Pagaza, que omo.se ve, el partido no lia tp.ni-
cn vez de . ent rar se dedicó a hacer fio* do interés, , ni puede considerársele de 
i-itnras, sin ningiin lin práctico. prueba, pues a falta de juego de los 
••¡del entro en juego y actuó oxee- comibationtes no se ba pí/dido vatóp 
v»^a^aAAAAAAAAAA '̂wvvvvv^A«AA«rt/>.\'vvv\x'vv\'»'vvi el estado do lô i jugadores Arguelles, 
S i , - —. f ü £ „ ÍS'— Coi- i no, etc., une siendo titulares de 
D r . V e g a T r a p a g a . 
MEBIOO E S P E C I A L I S T A 
match no so han presentado por úl-
veisas can-a~. 
De los diez delanteros, el mejor Os-
y sewotta. car, que sbootó siempre. 
Los demás no hicieron labor prác-
tica. 
Extraoficiahnente se dice que Oscar 
Snfermedadea da la piel 
Oonsuita de 11 a 1 y de 4 a C. 
M E N D E Z NUNECZ, 7, SBGUNDÍ» 
a/v*^^aAaavvAAAAavvvv\-\A,\vvv\vv/vvvvAA'vv'vviaA,vv sera soiloccionado pai'a París, y pro-
lentemente. -. bableoniente irá a Madrid a tomar par-
Oscar estuvo muy voJnntarioso, ha- ic en nuevas pruebas, 
ciendi)'varios caminos de juego pre- Mañajia" juega Carraza de medio 
ciosos y cbü-tando bien. centro, pues \leana no puede toníaí 
Hizo algunos .avances personales, parte, y acaso le suceda lo mismo en 
que le valieron aplausos. ; la Olimpiada, toda vez que no se en-
Rouse fué el amo de la situación.: cuentra bien de Ja lesión que-sufre. • , 
Ol único jugador que se ileslac.'i nota- JUAN CHUT 
bJomente. • 
v w v v v v v v w i A A / w v v ^ v v v v ^ ^ v v A a ^ a ^ a A A v x v v Encuentro internacional. A T n m ^ - 0 * « f ¡ » ' P A R I S , 10. Se ha juguio un eu-• l O m e V r i l S C CUlCntro internacional de fútbol/en-
M E « l - 0 0 tro un equipo de la selección franee-
Consulta de enfermedades de nIAoi sa y otro do la Holanda Meridional 
Quedaron empalados a cero. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVW 
y picimún. 
Rayos X y Elactrócidad médica . 
Horas de once a uaia. 
Atarazanas, 12, 1.°—Teléfono. 10-68. ^ « • - a^sl1* 7n ^ ¡ ¡ ¿ s . 
H e c h u r a s y fo r ros , desde 50 peaew 
M M * ™ A M X * A * M W * M W M ^ ^ H U J ^ I ^ Q H NÚM. 3 2.° DEKüCHA 
T e n n i n ó el partido cóh un empate 
a dós tan I o<. 
BJ primero fué obra, del n í i smo por-
tero Oscar, que al sacar una pelota 
cayó, siendo conmocionado aJ onlrar-
Jo Sesúmaga. 
Oscar se leyáhtp inagiunahiieido y 
J o a q o l R L o m h e r a c a i i » 
ABOGADO 
Pror.nrador de los Tribuna"». 
VFT ASrO. h . — s a n t a n » ^ • l 
AYEfí E N B I L B A O . - Pagaza se dispone a recoger un buen pase 
ds Oscar. - - . i (Foto Samdt.; 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
B U R G O S . 48. PJRJMERO 
' I 
DERECHA ^ 
A Y E R E N BILBAO.—Fide l Ortiz en una de sus c l á s i c a 8 ^ j u ^ ^ | | 
a v o be 
J e n a 
Cespejando 
to Sanim.). 
'ii'-tió il. ;.!,•., | 
' i ' " . Eguizibi 
l>ailónJ luvo !a 
rJe eji la meia 
OS lllilllllos | | 
. Kinqué, apro. 
s,' producé m 
goal paia M 
nce muy bonito' 
centra y Oscar 
I balón, shoota, 
' el empato, 
la. • • : •, 
sido heolio en 
anterior y la 
o. : '• • m 
¡do no lia tp.ni» 
ñ&idieráî eJc | | 
le juego do los-
pofdido valorar 
lores Arguelles, 
Jo tituilares del' 
ênfado por dí 
s, el mejor' Os-
e. 
•on labor prác-
dice que Oscflí 
l París, y pro-
id a tomar par-
raza de medio 
o puede toníai' 
la lo mismo en1 
que no-se en' 









TRE. — Trajeí 
;e 75 peseta», 
¡de 50 pesetas. 
2," DERECHA 
Tribunal^-
pg MAYO DE m S E L ^ R U E B L O C A N T A B R O ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
[)na 
fR0N>CA 
i n t e r e s a n t e r e u n i ó n e n L o n d r e s 
de i 
' L espera, su 
m v f e 9 t a i 
Pidos 
décír del mercado do Helo 
' ro desef, 
peyn'St i güe el morcad 
a un punto muerto, ya que uo'v.ik 
ya contratado todo ed que jiace l'alt; 
me podemos 
' .nt,1 ópt.wnista como fuera mies 
W. ..0±'- ái una inipoi ' 
j ^ v i r t u a l m e n 
Por desgracia, nada an> 
i ngi b parece haber 
posible utilizar más 
dar salida a para 
en junio, el mercado de fletes tenga mayor 
del Río de la Plata ise muestra activo para tomeiaje de 
s fábrica 
ambara 
:r3lS de Montrea tamibién acusó nn mayor niovirnienio sobic la. 
- r por 100 para descarga en el MiciTiterráueo eai mayo, junio y 
tipos de fletes, comientes para eii Norte del Pacífico han : 
"^.w (i v'los me irados orientales acusan tipos de 23,6 Bombay 
^rniiieróado do fietainontos de cabotaje español no ha exporimontado 
Siones dignas de tenerse en cuenta. 
base de 
julio. 
; i do de 
y 26,3 
maidiiiense, icmprenderá el próximo 
nii's de junio una nuova exploración 
por los maros polares. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
((Toledo», de Burdeos, en lastre. 
• «AILfnedob, de Bochfort, en lastro, 
((ñaruso», de Bilbao, on lastre. 
((Marcela», de Gijón, con carbón. 
«Yade», de Penarth, eai lastre. 
Despachados: 
«Cabo Tor/iñana», para Pasajes, 
con carga generoI. 
<qGaL\oi San Martán», para Bilbao, 
coiii carga general. 
/(Mayo»,, para Gíijón, on lastre. 
IVVVWWVVVVVVVVVVWVVVXAA/VVVVVVVVWWV̂ ^ 
De nuestros corresponsales. 
Plaza de Toros de Santander. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m -
p o r a d a t a u r i n a . 
* * * 
celebrado una importantíisima Un Londres se ha 
/yo navales. 
fu la mencionada reunión, de la que se ocupa eXt 
•iVlesa se estudian asuintos tan i ntisresanitcs cómo 
'-«s por mar, eil cabotaje, el anáilisis dé la ros/istbii 
del viento y de. las olas sobre la propulsión de los 
en benéíicio dá la Marina Meircante. 
* * « 
ro unión de Jos arqui-
,1 efecto 
P que rédun.ciaran 
ami'iilo la Pren-
poirvenir de los 
ia de Jos navios, 
is ha icos v otros 
Kl próximo domingo, 18, tendrá lu-
gar la inauguraciwi de. la tempoi-ada 
tan nina en esta plaza, con una mag-
nífica novillada, en la que se lidiarán, 
banderillearán y picarán buatro her-
mosos novillos toros, do la ganadei ía 
de don Antonio Pérez de San Foi iian-
do (Salamanca) por los muy afama-
dos diestros 
JOSE BELMONTE y 
FELIX RODRIGUEZ 
tan conocido como aptaudido de este 
púJdiico. » 1 
Para conoioer los precios y demás 
condiciones véan.-o los programa? de 
manó, que so rópartiráü desdo el lu-
nes on adelante. 
La Empresa. 
Loable proceder. vvvvvx'vwvwv^A'VXAaa^a/vvvvvvvvwvvvvvvva'vvvv 
EL PUEBLO CAXTA-
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DESDE BARREDA 
ge ha soihicionado la hueilga de marinos alounanes. 
pgiún la sentencia, dictada por el Mimisterio dal Trabajo, los marinos 
.,.̂ ,.¿11 75 mareos para Ja navegación de competencia y la de los mares 
t Norte y el Báltico. 
'los sueldos de los oficiales en la navogación do. competencia, se en-
n¡ra» comprendidos para los oficiales do puente entre 110 v 240 mar-
xa 




)S imecamcoiS, entre 140 y 350; por lo que se refiere a la navega-
mar del Norte y el Báltico, los sueldos oscilan entre 110 y 180 
oficiades de puente y 135 y 230 paira los mecánicos. 








Por real orden de 25 de abril próxi-
Mpasado, inserta on Ja .«Gaceta» del 
"' corriente, so aprueban Jas tari-
[as de máxima percepción para el 
rdiispurlo . de mercancías, 
| por la Compañía 
m el con iente año. 
Nuevo barco. 
En tos astillo ros North e Ireland,, 
fctoiidoiiidairiy, se ha procedido hace 
i días'a botar all agua el vapoi 
I a-'Aimi.enis», do 8.000 tonedadas, 
es el númefo diez de la serie en-
vada por la Compañía Havresa 
Peiíinsuilar de Navegación a vapor. 
Robos en los barcos. 
Participan de Mar-ella que se ha 
liierto allí y en París una mforma-
muy ampliia com motivo 'de una 
¿rie; de robos, cuy.) importe total se 
(á'ula que asciendo a más de seis ini-
fenes do francos y que so cometieron 
s paquoboics. que hacen eil serv.i-
.e Cúrreos entre Maise/lla., Dakar 
[Buenos Aires, especialmente el 
iVaidiviia» y el «Farinosa». 
Se ha nuíado la fallta do muchos 
(íiificados, relojes de vador, joyas, 
.. y en donde se coimetieron robos 
^áás'iniiportiaiicia fué en las expedi-
ciones destinadas a Bu o nos Aires, 
fues sollo uno de los pliegos desapare-
los contenía 800.000 francos en títu-
k 
La Trasmediterránea. 
Solían publicado las siguientes dis-
poaicionos: 
Primero. Que los vapores de la 
Compañía Trasmediterráriea, que ha-
6l servicio de Ailtoieciras-^Ceuta y 
\iiceversa, ; 
15 horas 80 
10 horas 3( 
iSeiimiido. 
aligan de 'Alg 
mi untos y de 
mi untos. 
'Esta sorvicio 
ciras a las 






ionar el día 16 dei corriente, en 
vapor de Adgeciras para Ceuta 
a la hora antes indicada y no 
vapor de Ceuta para Alyeciras. 
Terceiro. VA director ¡ocal de Nave-
gación y Pesca dé Algeci ra sedará, las 
óndenes oportunas para que, siempre 
que lo ponoitan las circunstancias de 
tiempo y marea, atraquen los vapores 
de este sorvicio ail muellc .de Algeciras 
para facilitar el embarque y desem-
barque de los pasajeros y carga. 
El «Purifioaciin». 
Es esperado con carga generaJ en 
eisite pueritO', el vapor «Puiificación», 
con carga gonerail. 
El «Altíino». 
Tanihién es esiporado el vap^r «Al-
diuo», con carga general. 
El «Orianfvo. 
Hoy se. espera en este puerto el 
vapor -'Oriana», do Liverpool. 
Tómairá pasaje para Habana y 
puertos de Fanamá, Perú y Chile. 
De exploración. 
lEl vapor «Artio», del Gobierno ca-
l̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvx̂ vvvx t 
Hace tiempo 
BBC inició una campaña que con te-
són ha seguido día tras día sin ce-
sar, en pro de la creacmn de una Es-
cuela en este pueblo para niños, que 
de tanta necesidad era. 
La Sociedad Solvay, por mediación 
de su digno director, que informaba 
en asunto de tanta transcendencia, 
por no hacer de menos a los Munici-
pios que durante el pasado régimen 
nos gobernaban, atouiándose a los 
piesuipuestos del Ayuntamiiento, con-
isfignó volunitani amonte tres m i l pese-
tas, al igual que él lo hacia. 
Así t-ranscurrieron los años, sin 
qoe so llevara a cabo la . obra, que 
era una necesidad. 
Vino la hermosa revolución del 13 
de septiemibre, inolvidable para los 
buenos españoles, que con. constan-
cia tan radica 1 hemos ganado, aun-
que no sea más que on lo que se re-
fiere a la sensación de justicia y en 
la reforma del régimen local, y coa 
la iiitervonción deÜ concejal don Ci-
priano Mirones, se intensificó la lá-
boriofidad y el Ayuntamiento acuer-
da la creación en serio de la .oscue-
la de este piiiieblo. 
El a.rquntecto, señor Lastra, con-
fecciiona un hermoso proyecto, sion-




ion del Municipio visita 
Wlaloffo, y diicho señor, 
quedar satisfecho del 
infortma favoral.vlemente 
'm gi'iie.ral, obteniendo 
I uó era monos de espe-
altruísmo de los señores 
unpañía hacia este pue-
cifra de tres a ocho 
para esta obra, en la que 
•s ados grai i demente. 
E l s ó l i t o s e t o m a l a 
M A L T A R I N i 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
Asegura m digestían tía lo lecho. 
Duplica su valor nutritivo. 
Evita el estreñimiento. 
Nenmaíícfls v m a c i z o s 
No com|proii sin visitar antes el 
pAJiE.ARACIL. Nuevo modelo do 
ítóé Confort para FORD, reúne las 
ayeres ventajas. 
Isahel la Católica, 11.—Tel. 2-99. 
LABORATORIOS H A L O N Ó O RE'NOSA 
floíomóviles B E R L I E T 
Procedente do. un saldo, todo con el 
J1 por 10ll.de su costo. Las personas 
I fcten gusto pueden pasar por Ar-
lfro. 23, bajo, de diez de la maña-
•l3 a las seis de la tarde. 
f PELOS Y VELLO 
Desaparecen radicalmente 
Acaban de recibirse los nuevos mo-
delos 12 H P. Coaduecdón interior y 
Torpedos. Eiiitrega Mnnediata. 
Cara je Anací 1.—Isabel lia Católica, 11. 
M A I Z P I C A T A 
De la nueva cosecha, recibirá la 
COMPAÑIA ALCOHOLES, a fin de 
mes. 
Los pedidos a dicha Sociedad, Ala-
meda Primera, 16. 













Nos consta que (ñ Ayuntamiento 
esta agradecidísimo v así lo comuui-
cara a dicha Soeiedad. El pueblo, 
por su parte, estamos seguros de que 
no dejar-., do agradecer este generoso 
(lesipro.ndimiioiito y oí cronista felici-
. ta al senhr director, fiel intérprete 
deJ sentir de este pueblo, así como a 
Ja Sociedad Solvay y Compañía, que 
tan generosa se muestra en todos Jos 
asuntos que a ella afectan, 
lies desde, las cohirauas de 
BLO CANTABRO las más 
gracias. 
¿. Varias noticias. 
Sguo miejorado de la enfermedad 
m le ha retenido varios días en ca-
ma, el niño Alberto Leroy. 
-^Enfermo de alguna gravedad se 
encuentra el vecino 
Adolfo Sáiz, al 
pronta mejoría. 
—Diisfmíando Moeaicia, se encuen-
da en ésta el deportista del 
bport que defendió 
puesto de miedió 
randa. 
C A R I D A D 
Para la pobre familia babitauio en 
la. calle de San Simón recibimos ayer, 
de un joven, un donativo de cinco pe-
setas. 
VWWWVA/VAVVVVAA/WXA/VIAAA-VVV^VVVVVVVWIAA/V/^ 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Hltorros es íablec ida en 1883 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.óOO.UOOptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.000 
FONDO DiS PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro. Comillas, Potes, Ruinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
B m o filial: Banco da Torfeiavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
. PRINCIPALES OPERAOIONKS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 1T2 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y l l2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, B por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- B 
denes de Bolsa y tooa clase de u 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de Impuestos, para Sos 
cor tratos formalizados a nombre 





de Riaño, don 
deseamos una 
S A L A / A T I O 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A N T l A i 
Barreda 
con tensón su 
izquierda, señor Ba-
ARO XI.—PAGINA S 
Barreda. 10-V-9í)42. 
EN PONTEJOS 
H. V. G. 
. - - • 
jugada8; 
V o es posible, gracias â AOUA D1XOR, 
««Primir .^r completo lodn claa? de pelos y 
«lOMn necesidad de dspilaloiio. Los gran-
es orvauos de Medicina (Moniteur Médica!. 
Journal de Medicine, «ic.) han dedicado gran-
wa elogios al AGUA D!XOK que permite 
«curación, de 1?, r.-írrírlcosls (pelos supét-
os), tata plTí>arai;l6n (.¡entfñca e3 de una 
"nPiaíz pe, Ucja y de una inocuidad absoluta. 
d""1"0 '0n 'K0"JA Dl̂ OR ,a3 Partes 
^ 5 e!.,!,?r*>e 'a savia capilar y a los 
u mi ̂ "̂ 'itl,"0•<• vello habrá desaparecido 
«ra *er,-.|.rc v |n , M nx¡̂ ecer& áe una blan-
¿ J **** 0«-.O1 ta venda en todas 
• -'- - -^Ottl Irasco. 
11 t« -.e,; rtKLZ DEL nOLBO 
t, '' - '-" 'inenie n domicilio con-
" va. 14*50 pidiéndola a 
* ••• < OMf-'.Rv IAL. Vfa Layctana. 21. 
'̂ «mva oclusivos de lo Sociétí 
**w.* .des I>rodutts Dlxor. 
•Se pondrán 
cómico, en un 
Joaquín Aba ti 
ilds toros» \ 
I B l 
dard a V d lo mas estimable 
i a S A L U D 
Estacio receptoras ñfíños.Uói/enes.ñu/'eres que crion. 
Ancianos. Intelectuales. Trabajodo. 
res todos TOMAD este 
H E D O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C 
accesorios 
películas Pathe-Baby. 
Pcreta, 21, ENTRESUELO Pnsc 
M A I Z P L A T A 
Nueva cosocba, l leaará en el mes 
aetuai un cargamento. Para precios 
y condiciones dirigirse a 
PRODUCTORiES & EXPORTADORES 
ESPAÑOLES (S. A.) 
Filial del BANGO AGRICOLA GO-
M ERG IAL 
Apartado,' 80.—S A N T A N D E R 
Préstamos hipotecar ios 
De cinco a cincuenta años, sobre 
'^'antemente 
d'usírial don Triináterii, v f f i dará 
boy domingo, a las cuatro y 'media 
de la tarde una gran función teatrS 
etementos de la Saciedad Centro ¿ 1 
c cativo y Cultural de Campogiro, en 
ei magnaitieo salón quo dicho señor po- fincas rústicas o urbanas, y para nue-
i Pontejos. vas construcciones, reenibolsables a 
comodidad, al OU escena el juguete 
acto, (>r¡oi|ia| ,dl0 don 
titulado dCiertos son 
diálogo do Pablo Pa-
i-liada «Pe.Lé y Medié». 
A contiinuacicJi, gran baile, por la 
notable rondaJIa de la misma Socie-
dad. 
6 por 100 de interés 
anual. 
Agente para él Banco Hipotecario 
de España.—BANGA GHAUTON.-
General Espartero, 7.—Tel. num. 77. 
m * o v M L e l 
o alquila HOTEL, dentro de la pobla-
ción, frente a la bahía.—Darán razón 
Pastelar, 4, tercero, derocha. 
Los hay que no escarmientan. 
C o n t u m a z i n t e n t o d e 
a s a l t o a u n t r e n . 
SEVILLA, 10.—Al salir de la esta-
ción de Morón el tren número 234, 
sois individuos intentaron asaltar el 
l ien, para robar las mercancías. 
Los empleados, advirtieron la ma-
niobra y pararon el tren, haciendo 
al parecer desiistir a los malhecho-
res de su intento. 
Cuaindo el convoy se puso de nue-
vo en marcha los malhechores repi-
tieron el intento, viéndose los em-
pleados eñ la necesidad de hacerle 
frente, comsiguiiendo ahuyentarlos. 
vwvvvvvvwvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de - Pra-
do-Chicote.-
Hoy, domiingo, a las seis y media 
y diez y m •din: «¡De Mi ra ñores... y 
a prneba!» y «Las mujeres españo-
las». 
Safa Narbón.—Hoy, domingo, a 
las cinco y a las siete y media: gran-
dioso éxito de Wallace Reid, en la 
í} iinHedia eiV cine o actos: «Siempre 
audaz». 
Mañana, lunes, «La escuela del va-
yor», por Wiilliiam S. Hart. 
Pabellón Narbon. V. d - las tres 
y media: Darothy Gish, la simpati-
quisima ingenua, en la comedia en 
culatro actos ((Patricia, aviadora», 
y «Ll ratón de la ciudad y el del 
campo». (Diibujos animados)! 
KlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
\ S e nende en Reinóse 
magnífico HOTEL, con o sin. mue-
bles. Daráin razón en aquella villa, 
Mayor, 29 (comercio) y en Santander 
Gastelar, 4, tercero, derecha. 
En la calle de Isabel la Católica. 
U n a m u j e r h e r i d a . 
En la tarde de ayer tuvo la desgra-
cia de caerse por ia escallera de la 
casa número 2 de Ja caáfe de Isabe'l 
ia) i'Gaitiófláóa, María Ansoaga Qiíim&L, 
de 43 años de edad. , ! j 
En la Casa de Socorro fué asistida 
do la fractura dft la tibia y el peroné 
izquierdos. 
Después de asisitiida fué traaladaida 
en una camUla a su domiciJio.' 
avv\vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvaâ vvvvvv 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
Deuda interior, 4 por 100, a 70,75 y 
70,85 pon- 100; pejsetas 52.(X)0. 
¡AmtortizaibJg 1017, a 95,35 por 100; 
pesetas 3.500. 
Saciedad Electra de Viesgo, 59,84 
por 100; pesetas 1.000; 6 por 100, 98 
por 100; pesetas 2.500. 
»/vvvvvvvvvvvwvvvwvav\/vvvvvvvvvvv̂  
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer subió al cielo e l . monísimo 
niño Leandro Mantecón Rivoro, que 
coíi sus hermanitas formaba 'la fe-
licidad del hogar , paterno. 
A sus dosconisolados padres don 
Leundro, partimlar y estimado ami-
go nuestro, y doña Rosa; abuelos; 
tíos y demás parientes enviamos 
nuestro más sincero pésame, deseán-
ói jos cristiana resignación para so-
brellevar tan irreparable desgracia. 
I'.l entierro del malogrado nmo se 
verificará hoy, domingo, a las tres 
de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Río de la Pila (Entre "huertas), al 
sitio de costumbre. 
• * » 
Después de recibir los auxilios es-
pirituaK's dejó de existir el pasad) 
día i , en el pintoresco pueblo de Ce-
j i s , la bondadosa señora doña Rosa 
ce la Canal y de la Vega. 
Él fallecimiento de la mencionada 
señora, apreciadísima y grandemen-
te i espetarla en el pueblo citado y en 
los iñmpduatbs. Ha sjdü «entidístano. 
Descanse en paz la finada señora, 
quo cultivó la caridad con extraordi-
naria pensieverancia ha/nondo mu-
chas obras de caridad. 
A sus desconsolados hiios doñM Ne-
inicsia y don Fangos hija po' tica; 
nietos y demás npii'ontes enviamos 
•lupstro sincerQ- pésame. 
T R I B U N A L E S 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da e n 1881). 
SIN 
D E L U J O S E C C I O N ü S E C O N Ó M I C A S 
V l L . ^MPETENCIA EN PKKCIO. CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
H,«*»« UE M. MATA. COMPAÑIA ^ 1 * »«>«rftM B2.-LA GRAN 
GASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los automóviles 
para Bjílhao, San Sebastián, Vitoria 
y Pampilona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
El sitio más céntrico y de mejores 
vistas — *• 
delDr.Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas. 
Portifica a las Mujeres que crian 
Robustecealos niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes.a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
Seníencias, 
En la causa seguida <v HipñMto Bd'l-i 
íiiei-ra, por qá deiiío de lesione1', se'', 
'ia dictado se i delicia en n donándolo a 
!a pena de» un año, ocho meses y vein-i 
tiún días de p'ri'Sión coiiPTionfi1 o in-
innni/.ai i.'in al •'.•>¡nnadiJ c' ' ].'>() pn-' 
-eta.-,, 
» * » 
rf'U01'mr'nt'5? se ha dictado sentencia, 
•i la in-truída en B] Jnzuado del Es-
*, por ríd'O. contra. TWaulio Pi>fia He-
••or.i, iMiliioiirniihilo a la jiona de tres 
iños. soi • ni ose: y veintiún días de 
ooicnai o indeiinnizacaon 
ái perjudicado. 
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Catedral.—Misas a las seis y me*-
d i a , ,&reit.e y m e d i a , o d i o , dnce y ^pce 
y m e d i a ; a l a s nueve , m i s a , cohm ii-
. t ua l . 
Santo CiiKtó.—«Misas a las sííi 
s i e l e y u H ' i i i n , oc i io , odi ip y ined ia^ 
dio/ , y cjojico; a l a s nciut y ine-dií i . la 
• ipai- i 'oquin. l , con ] i l ; i t i c : i ; a las d i i ' / , 
m i s a l e z a ü a . y cniifcroiK-ia p a i a a d n l -
l o s ; a las ó m t , m i s a y H i ' j c i r ' K ' i u d ¿ 
l ; is l'Morcs. * 
'A i á s t r o s do la. lar-do, C a i c q i i r s i s 
,pa r-a los IllñOS 3*3 la pa n n í i n i ; i ; a las 
•sio.to y n i o d i ü , f i i n r i o n qno las s e í r p r á s 
<1(' la, Cnn^ rnu -av imi do! A l n i n l a i i d i ) v 
V u l a a l S a n l i s i m o , c ^ o b r a í i mensua . t 
ui|o:ido, o s l a n d o Sn D i v i n a . M a j t - s l a d 
do l i i an i f l io ' - lo . o s i a r i ó n , i 'osai ' io y ino-
d i l a c i ú n , l o i i n i i i a n d o coa la h e n d i c i d a 
y ; r e se rva . 
De somana do o n f o r m u s , á&n M ; i -
r i ñ o ! D i e g o ; R u a ^ a y o r , 7, terceto, dc-
i echa. 
J.a j u ' i d a p a r í ' o q i i i a l se c e l e b r a r á a 
li l is ónice;, on el c o n v e n i o do. R i i a i n o -
i i o r . Se suipl ioa la asisTo.ncia. 
Consolación.—Misas a l a s s ie te , sie-
te y modia . y ( i c l io ; a fjps ncho y pe -
d i í i , la ¡ l a r r o q u i a l , con [áláiti-tia; a las 
<iio7,, misa, de C'atcffitosls; a las' ( in re , 
misa , y e x p d i c a c i ó í i doctr ia iaJ ¡ l a r a 
adui l tus . 
j c k l a t a r d e , a las s ioto y m e d i a , 
rdsa i - io , ejercici-o dol m&s do mayo .— 
V í a Cr 'ucis , ol v i c n i o - . 
San Francisco. - De ci'S a iuinvo. 
m i s a s roca l las , cada m e d i a l i n a : la 
de suMo y i n e d i a , con a c o i i n ; a ñ : i ' n : o i i -
t o do a n i h u i i i i i n : a his ijiueve-. \a pa-
r r o q n i a ; ! , con p j á t i c a C a l c q u í s l i c a ; a 
Jas orn o y (Joco, i n ' - a i r.y.w.'.n?. 
A ' l a s t r o s de la t a r d i ' , C a t ^ ú e s i s 
do n i ñ o s ; a Jas s i t i e , i ; i - ; r io do P e n i 
í o n c i a de la. V e n o r a h l o Ó r d c n T e r c e r a 
d e S a n F r a i a n s c o , « j o » c i c l o do las P í o 
res, c á n t i c . , - y pr(¡ 'cosi( '¡i d.d Coí^óh 
p o r el ' in to i^ i (n- ddl tcm/n.ÍG. 
Anunciación.—.Mi-a- dc^de las svtítc 
1.asila las CifJiO y i n e d i a : a las naovi- , 
l a pa rmq ' i i i a ; ! , con p l á l i c a : a cnn',1-
n . u a c k m , C a l p o i i o - i s na ra n i f los- a las 
d i ez , once y doce, mi-,as rozadas . 
P o r Ja t a r d o , a Jas s i d o y m e d i a , 
t -xposi /Ción de S u D i v i n a Maje-UaO. 
l o s a r l o y n o v e n a do M a r í a A u x i l i a d o 
r a , , p r v d i c a n d d el n e v e m i d ú Pá&w 
G a r b a l l o , do los S a g r a d o s •Curaznncs. 
b e n d i c i ó n y rese rva . ' 
Do sesinana de e n f o r m u s . dinr Luifc 
B e l l o c q ; Ku .^on io G u t i é r r e z , 3, ¿ e í c é r o , 
Santa Lucia.—Misas de seis a n u é 
v e , c a d a niiMÍia h u r a , y a las diez, 
m i c r y doce; a las nuevo . Ja m i s a p.a 
r r o q u i a l , con p l á i l i c a ; a las once, Ca 
lequoisis do a d u l t o s . / 
• - Po.r la. l a r d o , a j a s "tros, e x p l i c a c i i u , 
c ' d (".atocisino a los n i ñ a s ; a l a - s iete 
y [ n e i ü a , s í i n t o r o s a r i o , e j e r c i c i o df 
Jas P lo res y n o v o n á a Sanl.a M i n;ca 
Sagrado Corazón.—D. ciinco a uno 
ve y m e d i a , m i s a s cada m e d i a hora-, 
a. Jas sois y m e d i a , miiéa de C imbro -
í r a c i ó i i do H i j a s do Mar- ía . ( - o q n n d a 
sr-ccii ' .n) , en e l l a so l i a r á oí e j e r c i c i o 
de l mes do M a r í a , con p l á l i c a y c á u -
Ticos; a las o c l m . m i s a de ( j i m i i n i ' i i i 
t e n o j ' a l de P i j a s di- M a r í a ( p r i m ó r r . 
seec i i ' i l i ) ; a las nuevo y n e d i a , inisí< 
d o Congre.^mcinn do San l . n i s ; a las 
d i e z y nuMlia y' ohee y m e d i a , m i s a s 
rezadas , c c i p l á t i c a . 
P n r la t a r d o , a las 1 i-os, f l a l r . e i ' -mi 
p a r a n i ñ a s ; a las s i r l e , f i i i i c i m i men-
SUSii do las H i j a s d é M a r í a ( ' p r i m p r a 
se rcc ' ión) , con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
I í a je'-iiarl y pJ;iil¡ca. 
Buen Consejo.—Misas desde las seis 
a; las nueve y m o d ü i . 
P o r la. t a r d o , a las s io lo v m e d i a , 
rósa ' í r io , e s l a c i ó n y ..ol o j o r c i c i o de las 
F i o i t-s. ' 
Sfíh Miguel.—Misas a las seis y me-
i. ' to, ocJio y d iez ; a l a s cebo, 
<"_•'111 u n i ó n g é n é r á i l ; 
. P o r la Lardo, a ilas s iete y m f ; d ¡ a , 
r r m ^ ' n s i ó i i (]<>| t r i d u o a San . losé de 
3a M o n t a ñ a . 
Purísima y Santos Mártires. (Pa -
dres H e d o u t o r i s t a s ) . — M i s a s a las seis 
y m o d i a , s iete y m e d i a , bebo y m e d i a 
y nuevo y m o d i a ; la m i s a de ocho y 
m e d k i y nuevo y m o d i a . os do C o m u -
n i ó n g-eherail de los a r c h i e n f r a d o s do 
ISuoSIra S e ñ o r a d o í P e r p e t u o Soco-
a r o , c o m o s e c u n d o d o m i n g o do mes; 
a . las d iez y m e d i a . Ca tcques i s pa ra 
Jos n i ñ o s y n i ñ a s do. nsTo-s b a r r i o s . 
Jas n i ñ a s y n i ñ o s do l a Ca t cques i s ; a 
Has once, Ca tcques i s en socciones, o.\-
l ' o r ha t anaq , e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , 
.-••rmon de! ú l t i m o d í a del t r i d u o so-
a - m n o . a N u o s l i a S e ñ o r a del I V i p e t n o 
S n c o r r o , que p n ' d i c a . el U. i \ L ' inodo , 
i r c i u r a de í ó iyo re s y roc i in ie . ' i dac iones , 
i i e i i i l i c i ( ' ; i i y c á i d i c o s d o las F l o í e s . 
l-a f u n c í c n S'erá hoy a las siete; les 
do.imts d í a s a las siete y l i e d i a . 
San Roque ( S a . r d i i i e i i i ) . - - . M i - a a 
i á s i i i ie \ -e , cdii p l á t i c a y a s i s t enc ia de 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósito dei 
aparato patentado de enírrase 
" T E C A L E M l t " 
No compre'1 a radie sin visitar este 
depósito. 
pdica 'udo u n p u n i ó d n e l r i n a l y c á n -
t i cos . 
T o d a s las t a rdes , a las ocho, l e i '1'-
z a r á . el s a n i o r o s a r i o y se h a r á ol 
e j e r c i c i o de las F l n n ~. 
• L o s d í a s ¡ a b o r a b l o s se c e l e b r a r á la 
s a n t a m i s a a las ocho y m e d i a . 
Se r e p a r t e n vales de a d s l e i i e i a n i 
las m i s a s , r j j s a r i o s y Cateqnos is , a. Jos 
n i ñ o s i n s c r i p t o s on l a m i . - m a . 
En el Carmen.—ÉO Í P a t r ó n o de San 
l o s é . — M i s á i s reza i las u . ' seis a d i é z ; 
esta ú l t i m a c o n ó i - ^ a m i . 
l ^ o r la t á i r d e , a las s i c l e , o x p o s i c i ó m 
do Su D i x i n a Majiesitail , r o s a r i o , ojor-
Cióio de las flores, seniK 'm , r e s e r v a y 
b á n j icos. 
padres Redentorislas.—Misa< a las 
-eis y m e d i a , •siete y m e i l i » , oeb í ) J 
m e d i a y nueve y m e d i a . I ,a m i s a do 
¡ d i o y m d d i a es do c o m u i i i ( ' ' i i .nene-
r a l pa ra los a i c l n i c o r r a d e s d e N ú e s -
i r a S e ñ o i a del P e r p e t u o S o c o r r o , co-
m o s e g í a n d o d o m i n ^ D Ge mes. 
A las d iez y m o d i a , catoqrresis p a r a 
!pS ñlíSOS y n i ñ a s do esi-ps h a i r i o s . 
P n r la !a i & í, e x p o s i i - i ó n , r<¡sai in 
e i m ' i d " i ú ' t i m o d í a d,d t r i d u o so-
' o í a m e a Nucs t - ra S e ñ o r - a de l P e r p e t u o 
S e c ó n o. que p i e d i c a r á el i v v e r e n d i . 
P á d i r e P i n e d a ; l ó d u r a de f avo re s . y 
reccrneridacione?-, bend ic i c ln v c;i i i í¡ 
•.os de Ja- fíqjvs-. 
í .a f i p ' i - i ' n i • -¡i h o y t a las s i d o ; los 
d e m á s díÚf a las siete y m o d i a . 
En San Francisco. 
rii | ) i ' ' x i n i n d í a 1 i d a r á p i i n c i p i o 
-?n esta p ; i r r ( i ( ¡ : :a una so lemne n ive-
n a a S a n t a R i t a de Cas ia , que se cé-
a -ma de ajít^fejJd, s p í a i r i T . i t c éori l i -
m o s n a s de p e r s i m a s d c v ó i t á s de la 
S a n i a . 
A las m i r e de la m a ñ a n a m i s a re-
zada ; d . - q m é s de la m i - a t e n d r á ÍB-
^ a r d i ' j e i i ' ic íd de la noy ojia con go-
zos c a n t a d i i s . 
K l d í a Élltiinio de la nuvena , l a 
lesa s o l e m n e so c d e h r a i á a las d iez . 
p r e d i c a n d o CU olla el d o c t o r don A g a -
p i t o A;üU.:>'e. 
En honor de San José de la 
Montaña. 
L a P í a U n i ó n y c u i t ó p e r p e t u ó de 
San J o s é do la M o n t a ñ a , camunica-
m o n í c e r i g i d a - o n la i j>ie«ia do S a h 
M i g u e l , c d r l u a n i l i ny la l ies la p r i n c i -
pa l do su S a n i o T i t u l a r , con les s ¡ -
. ; u i r ! i t ' \ s cu l to s , quo p o n d t á t l l i n a l 
- n l i i . - i n e t r i d u o q u o estos d í a s v i e n e n 
•e-Jdirandn. 
P o r la m a ñ a n a , a las ochó, misa de 
' •nmuni ió i i g e n e r a l " c m i a c o m p a ñ a -
m i e n t o de r . r ^ano y mote tes . 
¡ P ú r la t a rde , a las s i d o y m e d i a , 
r o s a r l o , con a c o m p a ñ a m i o n l o do 
tagano y Uíotéites. 
P o r la t a r d e , a las s i d e y i n e d i a , 
' •osarlo, mes de |a< l lores , e x p o s i c i ó n 
do Su D i v i n a M a j e s t a d , e j e i c i d o p r o -
p io de! t r i d u o , so iukui y reserva ; 
E h l a funcuMi do la t a r d o , o l i c i a r á 
sí m u y i l u s t r e s e ñ o r d o c t o r d o n j o s é 
M a r í a C o y , v l c a r i o gene ra 1 deJ Obis"-
ado. qi i i len a l final d a r á a la a d o r a -
•¡(•'ii do los l i d e s la üí l jageil d d S a n t o 
l ' a t r i a r í c a , c a n t . i n d o s e e n t r e t a n t o d 
I l i m n o de San . losó do la M o n t a ñ a , 
' ine c o n t e s t a r á l o d o ol pueblo . 
Hermanitas de les Ancia-
nos Desamparrdcs. 
T e r m l n a d i i n de ¡a solí m u é novena 
Cn h o n o r de s.u excelsa C a l l o n a , la 
S a n l í s i m a V i r g e n de los D e s a m p a r a -
dos. P o r la m a ñ a n a , a las si .do v m- ' -
d i a , m i s a de c o m u n i ó n ¡^ ¡h r a l . J a 
fes d iez y miodia la s i demno , on la 
O o a * s i < 3 x x 
Se vende « F o r d - S e d a n » , en per fec-
to es tado . I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
tral, S a n t a n d e r . 
'.notas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido «n todas las 
marcas. 
que c a n t a r á la h r i l l a n t c Sclrola C!an-
l o r t i m , do los p a d r e s s a . l e s i a n o í - , pre-
dn ícando di m u y i l u s t r e s seftor l e d o -
r a l de j a S a n i a fgíéjSia C a l e i l r a l . d o n 
P e d r o Sán l i i a igó C a m p o n - c d m i d u . P o r 
la t a r d e , a la> siete, e x p o s i c i ó n So-
l e m n e de Su D i v i n a M a j i - s l a d , l 'o.-a 
H,o, s e r m ó n , que p r e d i c a r á ol m u y 
i lu-shv s e ñ o r don C a u r o C e r n á m l e z . 
c a i i o n ó j o de la S.-inla I.u'le-ia C;do-
d l a l y r ec to r d d S e m i n a r io , C o n c i l i a r 
y s idiMiiue icS'UA'a, en iu qrie oliciar.-'i, 
d miliy i i u s l r e s i ' ñ o r i l o n Itísé M a r í a 
Goy, \ i c a r i o g e n e r a l del O o i s p a d o . 
E l t i e m p o y l o s c a m p o s 
EJ din . d e a y e r t r a n - c u r r l ó nuhoso, 
a n i í m a z a d o r , con a l g u n o s ra tos de 
sol,. 
ÍDesde las p r i m e r a s ho ras , d f i i m a -
miOnto, c u l i i i ' r t o de densas nnl ies , 
a u i r n a z a l a i a i ro ja^ r a.^ua. p o n ; éStíl 
í 'ué espada, casi n u l a . 
Ca leni ipei at ü i a de scend i i i h a b l a n t e , 
en c o m p a r a c í i ' n con los d í a s a n t e r i o -
r e s , efecto, s i n d u d a , del a g i t a c a í d a , 
en la t a r d e a n t e r i o i - , que Ji,a ref resca-
do el am 'h ion lo . 
Ttl b a r ó m o l . i - o . On c a m b i ), r e c u p e r ó 
p a r t e de la p é r d i d a que h a h í a s u f r i -
do d í a - pasados . 
Cras i n ío r m a e i o n es m i • 1 o oí 'o I ('i^-1 c as 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósito del 
amortig-uador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visitar este 
rl^n^sito 
D E D I O N - B O U T O N 
M O D E L O S 1924; 
P O B L A C I O N ^ T U R I S M O | 
- V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
A g e n t e exc lu s ivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I G A 
Paseo de Pereda, 32.-Teiéíono 6-85! 
fe PEDID M B U I l 
PUGESOR DI PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanco» d» Se 
¿íava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio «smerario en oomldst. 
SUALA8AL, núm. B.—TELEFONO, 1-M. 
Prodúzcala usted mismo coi 
i¿?il08íg:rat)08 electróffenoBÜ 
• H M I T I CBNBBÁI. ÍARA « S P A Í A 
Paseo ¿ b P e r a d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
• I 
MIAN HOTEL — OAPI — RESTAURANT 
D E J U L I A N Q U T I E R S E Z I 
d r óariáiiítiBir ollciin:!, ; i i i n n r i a n h ' a J i é r se 
fo inmádo am.i pin to i Lacir-n al m o s f i n i -
e é sol pe l a P c n i n s n l a , qpc h a s l a aho-
ra qo es fnnay ( ' .virusa; pero que p u e -
de o n ^ i n a r u n r é ^ i m - ' n g e n e r a l bpí-
i i i P n i o - o . p i i i u ' i i i a l m i ' n t c en ol c e n t r o 
de" M - p a ñ a , Mx!riMiia i inia , A n d a l u c í a , 
A.3iícauite y M u r c i a . 
{•'<{<' pég l imcn áé t o i r m o n l a s f i l e y a 
- c x p c i L m i ' n t a m o s en C a s t i l l a , nuion-
t r a s no I c n i m n o l i o s c a r a c i c r c s m e -
nos bcnlignOS que con los que a q u ' , 
l i a s l a ahora , s é lia i i r i ' s c n l a d o , causa-
rá s í i lainiMilc liiMifficios a los campo- , 
pues SGgífiil l a s n o t i c i a s que se r c c i -
ben de c-isi todas las p r o x i n c i a s , se 
nota o c a s e z de l l i r \ ¡ a s en m u c h a s 
- l i e , - y esto d e s p u é s de los fuertes 
ca lo res (pie sg dejai-oi i s e n t i r , p e i j n -
dica inirclio a los c a m p o s y por eso 
se d e s v á n l l u v i a s en la g e n e r a i l d a d 
de las p r o v i n c i a s . 
Kl agua qni1 c/ai^a en esle mes, 
p r e s t a r á gafán ser-Nielo a l c a m o o . 
H o y se p r e v e n í a el d ía ( i espe jado y 
-(damente ci n/.an el l i r m a m e n t o pc-
( p i e ñ a s ni ihes, a n a s l c a d a s por el 
v i e n t o , a l g o fvjeafte y fr-ío. 
E l ler ni<'-met ro . a l a - nue\-" de la 
m a ñ a n a , s e ñ i l a i a i una l empiMatura 
de I I c e n t í g r a d o ? y GÍ barÓTiiiU'irp, a 
la i n i c u a h o i a . a c n - a h a u n a p r e ^ i á n 
de 7() i m / r n . 
Harinas y salvados.—Símu" el ne-
g o c i o h a r i n c i o en la i n i - m a s i i i e n . i ó n 
y a r e s i d í ada , r e f l e j ando ¡a tóviáew-
cfá de l ele sn p r i m e i . i ma!" ; - i a , q u o 
es Hoja . I.os c o m p l ado : e- de ¿St.e pOir 
Vo, i ' i ' sf : i n í í c n la c . a n p i a d. I m i s m o 
d e n t r o ah U-< Lírniítns p o s ñ j j e s , en os-
p t ' i a de la (v i i i en íac l i a i d e í i n i t ' v a quo 
l o m e el m e r c a d o teigíiercj y ent.i-etaii-
t o c reemos que no é u í í i i ' á i i v a r i a c h ' m 
¡ a s c o l i / a c l i i ics del m i - m o , q u é s .ai : 
Se l e d a s , a ."S y 59 pe-e 'as los lOi) 
k i l o s ; e x t i is, a ;j5 y 56 í d e m ; úh ícms , 
a ."-,! y 55^ salvado:-, í e i c e i d i a ^ , a 35 > 
d6; ci , r ! a - ; a 28; c o r n l d i i i a , a 25, y 
hoja a 27. l o d o pesel is por i r / ) í i i ' o s , 
O'i savo. 
i i . i > "Xia-da-iones r e g ¡ s í r a d a s h o y 
p ó f v í a N o r t e , f u e r o n -
l ' l i í a g ó p p a l a ÁviJ . -. 
'Jiro íüi m pe i a Ov iedo 
| . . ; a l . tíufe « i g m i e s , c :. 2Ó0OÜ k i l .s. 
• í - g C S . - - ( ' : ; l ' ' ! ' i l ! M ' I HCgarM lí>'l, 
t¡e g l a n o en e! e - l ado de pe -adez i n i -
c i a d o hace unos d í a s . 
•_.in:--. ;,.-.c p a r t i u a s a 'i;i,38 ocst-las 
•vs l i o k , i i.- c n la ¡ : . i / a ; a 44 ,5¿ <n 
• ioseco, Pairodes y \ i l la .da ; a 
s ii S a l a m a n c a , y a i o j í ) en ( i a o l ó e i -
• j o d i a . 
... .;! : ¡ es a l a i n d a n l e y a de* 
n -mda e ' i - a ; la- l o n d e n c i a de ' ml' 
godo íi ; j a . 
i . , . fw ic ia ' s en pa • f t ó a s SC d c o -
noceir d c - p i i v s de las anuac ' . ida.- , ú l -
l i m i o n e n l e . • 
i-ai ios n i ' i c a d o s d d d e t a l l las en-
í r a d a s de hoy f u e r o n : 
C A N A L : 2iM f a n e - a - a 71 i v a les, O 
SGa a 14,52 ¡ iesel ; i> los 100 k i l o s . 
A l i C O lÓU fanegas a 77 reales , o 
sea a i k a ^ ) íes el as lo.s 100 k i l o s . 
Centeno.—Ninguna v a r i a c i ó n ha 
e x p c r i n i ' . ' n t a d o Ir. s . i luaca n del nego-
cio de este g r a n o , c o t i z á n d o s e a 34 
[Ü sdks los 100 k i l o s en I.a M a n c h a y 
a 85 en l i n e a de P n l ^ n c i a . 
Cebada.—Ofi-eceii p a r t i d a s a 25 pe-
tas los 100 k i l o s en L a M a n c h a y 
vs.72 y 2 8 , 3 i en l í n e a de Pa l eno ia y 
í - ^ g e v i a . 
Avena.—Se ofrecen p a i t i o a - de este 
ccrniú a 2h pesetas los loo k i l o s de 
I i^eed.Mida m a i c h e g a y l a . de plOCe 
denc ia c x t i c m c ñ a se ofrece a ¿1 ,50 . 
Aigarrcfras.-'Sin v a r - l a c i ó n . 
Yeros, arroz y aceite.—Pcrmaii e 
i n v a r i a k i ' i ' la c o t i z a c i ó n de estos ar-
l u d l d S i 
Vinos.-I .a g e n e r a l i d a d de los m e r -
cados p r . a l u d o r e - y p lazas c o m e r c i a -
les, a c u é a n u n es lado poro a c t i v o en 
las ven tas , pe ro los prec ios no su-
í i e n v a l a c a n . T a l VOZ enand*) paso 
d p e r i o d o de he ladas l a r d i a s , so i n i 
( l e a l g ú n c a m h i o , s e g ú n sea el o-;a-
do s i que quede ol v i ñ c i . ' -
jVVWWVWWW^ A ' VVWWWVWVWWWA-Vl ,v». 
P O R B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
l o n g o d gus to de r c m i t i r i 
en -e l los de Correos, |a ''%\\ 
va 
t a , 
de c i n c o f l a n c o s , de hi que'i'1'"1'^ 
efecto d e u d o r , complaci , - . , , ,^ '' ^v , , 
conoce i Ip a s i . » 
¿Qué h a n hecho |()S (I |V 
con esos c i n c o f rancos qiie j ^ | ¡ j 
¡ne i speaa .do r e m i t i ó i m d.^,,,^ .'uní] 
Kt\ n i i i g u n a do 
lies se ha v i s t o el fí 
de (pre los c i n c o dos 
v i e r a n l a s i m i a rec i i í idá 
0 ̂ < 
do nrejoi-, C n a í r o 
[M-í l a m e n t a r l o s se a p r e s u r a ^ 1 
volver- a q m d l a canl .h iad a 
1 a n di ¡vi e i , 
d i cos . t res runc lo .nar ios 
as; dos m i n i s t r o s " d e disj f u m i 
Mtqvina amcrlMiRa OMISA, p«ra fia 
prodUMión dal Café Expré«s. 
Marlssos variados.—Ssrviolo aleganta ,v 
msdarno para bodas, banquetas, ite 
P l a t o d o l d í a : P a e l l a a l a \ a l en-
( ¡ a n a . 
Les que se quedan con 
cinco francos. 
(¡Pa i í~-Soi m ha t e n i d o la gOt l t i l 
h n m o r a d a de a r r i e s e a r q n i n i e n t o s 
f l a n c o s ••n poner a p r u e b a l a h o n r a -
dez a j ena . ¡ P o r h ien poco d i n i i o ha 
l o g r a d o ( ( P a r í s - S o i m una íec^CiÓn de--
c o i ^ o l a d o r a ' 
( . inco p e i s o n a s de cada p r o f e - d ó n 
i hasta v e i n t e i i ro fes iones ) r oeilMero i 
_ n - do i m p r o v i s o u n a c a r i a f i r m a d a , p o r 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S ^ " " ' 
AMDI M E8CALAHTI, l t « E ñ con t e s t a c i ó n ó su a t en ta m i s i -
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. i . 
H A R I N A S D E M I A I Z 
C a l l e 
[Las^mejores, por [sa ¡ftnnra y limpiezal.ílas de 
la Fábrica l a J L l f c G - K W T I N A 
d o ' M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
C L A U D I O G O M E Z f ? ! ^ ? í ? 
P a l a c i o d o l C l u b d o R o g a t a s . — S A N T A N D E I R 
P r i m e r a c a s a e n « a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
e / a T / e r r a o s 
P o l v ^ d e ^ ^ Z s ) 
o . 
i). l'1^ 
lo r e l a t i v o , los esci ' i loros v j 1 ^ j 
laniientair ios son los nup i ' ,s pa 
M i e V a t o 1 ; n 
<li 
i . a d e v o h i c r o n 
"is v m Z I" ' 
• -fOS (1,. í.1» 
Cultos , dO-S d ip lo ina i i e , , - ; . ,|0s '."'HH, 
un n o l a r i o , un e d i l o r , un .̂ "|;|"¡,V|> 
m o d i s t o , n n i n d u s l r i a l , u, , \ 
y u n p a n a d e r o . 1 Í̂OCf 
I jpS ci;;nco l ap i r . e ros , ]os ! l 
ÍM ras y los c inc , , ' c a m i S í 
g n a i d a r o n hon ' i t ameide los f , ^ 
( . P a r í s - S o i i r . . deduce de I S ^ 
poregTiinas cons iderac iones Vi" I 
; ̂ ¡ ^ ¿ « ^ ¡ ¿ ^ h 111' '-'Porl 111 , a f 
M o f a s d i v e r s a s * 
Música.—Programa d,, | 
que e j e c u t a r á í i o v , desde \ Z ftol)r 
m e d i a , en el Paseo de P C T S 
B a n d a n m m i c i p a i l : 
Primera parle, 
m u j e r d ivorc iada . ) na¿l i 
b le .— L e o FaJl . 
^ F a u l a s í a de la ó p e r a « C ; , , , , , ^ 
«(Angelil-a.>, h a r c a r o l a . - p r . | ( 7 I 
Segunda parte. 
l ¡ i / . d l > ; l t ' Í ; i " ' o b i 0 r t l l r i l d " f i n á l i J 
F a n t a s í a de la zarzuela ((Pan \ 
r o s » . — I i a r l i i e r i . T ! ^ L 
CaociVin del P i s i l i o ( p r i j . ^ a Vf.z¡| 
Farmacias de s e n i d o en d (i¿ | 
l i o y : 
^ e f i u r , E i w j . i i , Ataa-aaanas, 
» Gavii i lán, M é n d e z msm 
•i C a s t i l l o , L o p e de Veg& 
H a s t a la u n a de la l inde : 
S e ñ o r M a t e r i a s , San Pnuicisc 
" >» l ' lyi-ülHo, C o m p í i f i í a . 
)> I l e i e d i a , M u e l l e . 
vvvwvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S e v e n d e 
Una jardinera de ocho asien-
tos, S b i a i n u c v a y guar'üic.óút* 
Dingi» se a f e r v i o Ileraa, cu 
O S O k N O (Pa lF i ic iM) 
C a l , t e ja ? ladrillo 
Pídase directamertp ;< l» fá-
brica LA TOVADONGA, Ma* 
riedas, teléfono 15-04. 
DANIEL QONZALcZ 
Ca'le de San J o s é , núm. 9 
AVISO AL PUBLICO S T 
—Casa MARTINEZ.—Más bara-
tos, nadiiie. Para evitar dudas, 
consu l i ea precios. Juan de H» 
rrRrfl.. 5» 
Ó m n i b u s F o r d , S 
do o a plazos, vendo. 
i m ú R e i C f l , muelle, Uníopinapán. 
m m m i m 
Agencia de colocaciones desir 
vientas, amas de cría, senon 
tas de compañía, dependienieb, 
óficiaias sastrería, obreros, mo 
zos, y todo el que tenga nece 
pidad de colocarse que consm 
te con esta agencia. ^a '7A," 
día, 4, 2 ." i z q u i e r d a . Teletono 
7-10. Horas: de9a iyde2ab . 
a comprar los íi< uísimos clio 
•cblate» CARTAGO y serAJ 
mejor d i c t e . Calle del* Bui" 
i n i f i r o 2. 
V e n d o f ^ M 
D B R O - í , 25, p r i u x r - o . 
P a r a l a í e m p o r a i i a 
de verano, se alquilan piso8 jj1 
Manil'o, 5 y chalet en el 
ñero. Raztfm: Señora viuda 
Rodríguez, Martillo, o-
V E N D Í 
una casa en Reinosa 016 "^11 
con^trucc¡on. Produce n^ ^ 
pesetas anuales. A tm» 
Faustino García Koinnsn. 
¡pE MAYO DE t924 É 1 L . R U E B L . O C A N T A ^ ^ " XI.—PAaiNA t 
ie ocho asien-
g"uai-iili:,OiilS. 
io Ileraa, cu 
¡«V. 
I M P U R E Z A S D E U S I N G R E 
O S B I Ü D A D N E R V I O ! A 
Basta de sufrir ipútilmente de dichas 
enfermedades, gracias a! marauilloso 
descubrimienío d^ los 
U f a » n n i n s i i t i e * Blenorragia e i rodas sus manifeata-
1/135 U l I l l u l l U a y . ciones, ü r e t r i t i s p r ó s t a t i t i s , cisí i-
iis etc., <lel hombre, y v u l v i t i s , v a s in i t i s , met r i t i s , u r e t r i -
¿ " c i s t i t i s , anexirtH. Hujo?, ere . oa j . t mujer , por o r ó n l c a s 
^rebelde*» (|U« s» an, se curan p r o n t ) y ra í l i f -a luiente con 
ioS Cacheta del u r . ̂ o i ^ r é . Los enfermos se curt tn por sí 
i0]r.s. sin ¡ n v o o c i o n e s , lava-ios y a p l i c a c i ó n d-. s o n d » s y 
bujúis. etc , tan pnlig-roso siempre. Venta, 5 pesei&s cuja-
i n p n r e z a s d e br s a n g r e : S T f a r & ó f i : 
ts de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é , 
^•ticaru ••u-., .•nic-i ine udtiBtiiití l iei ten por cansa humores, 
ifeios o infecciones de l a sangre, por c r ó n i c a s y rebfldes 
•Quesean, s^ curan pronto y radicalmente con los Hittoras 
¡Apurat ivas del Soivr é, quu snn U m e d i c a c i ó n depu 
Mtiva ideal y perfecta porque « c t ú a n regenerando la san-
gre la renuevan, aumentan rodas las e n e r g í a s del organis-
L j y fomentan la salud, resolviendo en breve t iempo todas 
.fasulceras, llagas, granos. ' Forúnculos , Mipu rac ión de 'as 
Mcósas, c a í d a del cabello, intlamaciones en general , e tcé-
tera. (iuedando l a p ie l l i m p i a y i > f ene ada, ei cab»íllo br i -
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasada Venta, 5 pesetas frasco. 
( ¡ b ü i d S d nSFOlOSS! • denmem >r iX do lo r (le' e a í S 
vért igos, deb i l idad muscular , fatiga corporal , t embló -
les, oalpii-.eicnes, t i ao tonn s ner.vi...su.s de la mujer y todas 
las'manifes aciones de la n w a s l e n i a o agotamiento ner-
vioso por c r ó n i e o s y icbeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas poteatiales del Dr . Solvrc . 
ífáSQue un medicamento pou un a l i n u n t o esencial del ce-
rebro medula y todo el sistema neivioso. ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la j u v e n t u d , j^or toda .clase de 
excesos (viejos sin años ) , para recuperar í m e g r a í n e n t e to-
mssns funciones sin violentar el organismo. Venta , 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O r E J O S É V I D A L Y R I B A S , S. C. 
Moneada, 21 .—BARCELONA. 
VENTA ENT R 4 N T A > D E K : E. P é r e z del Mol ino , drogoe 
gji, y principales farma ¡as de E s p a ñ a , Por tugal y A m é -
rica?. 
uiiíuuiidi) por las C o m p a ñ í a s de ios ferrocarriles del Nor-
te de Mspaña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas lio ferrocaniles y t ia .nvías de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del lr.siiido. C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
¿otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares »] Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de wipores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para contros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos : 
h a g a í ; « í e p e d i d o s a l a s o c i e d a d 
h u l l e r a e s p a ñ o l a . — b a r c e l o n a 
Pelayo, 5, Earcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
Ramón Tópele, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez v C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad" Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
fabrica de tallar.. Idselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos do las formas y medidas que se desea .—Cuadro í 
grabados y molduras del pa í s y extranjeras. 
DESPACHO.-Anvós fíe escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
tea V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
G r a n d e s V a p o r e s G o m e s H o l a n d e s e s 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
SPAARNDAM, el 21 de mayo. 
M A A S D A M , el 9 de jun io . 
E D A M , 
L E E R D A M , 
SPAARNDAM, 
M A A S D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M , 
R Y N D A M , 
SPAARNDAM, 
V O L E N D A M , 
M A A S D A M , 
el 2 de ju l io , 
el 23 de ju l io , 
el 11 de agosto. 
eJ 3 de septiemibre. 
eJ 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 1!> de octnhrc (viaje ext raordinar io) , 
el 5 de hovieml)re. 
©I 22 de noviemijre (viaje extraordi-
nar io . 
el 27 de noviembre. 
PRECIOS 
D E S T I N O 
Habana 
















(En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descueritc. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados, 
de_todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada nno. Km p r imera clase los Cámaro 
tes son de una. y dos literas. En s ó g ü u d a ecor tún ica , loa 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO ,v SKIS L I -
TERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magní f icos COMEDORES, F Ü M A D Ó R E S , BAÑOS, DU-
CHAS y de magnifica biblioteca, con obras de • S ñtejtírea 
autores. E l personal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para, t r ami ta r 
l a d o c u m e n t a c i ó n de emliarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r i g i r l e a su agente en. San-
tander y Gijón, DON R A N C I S C ü GARCIA, Wad-Rás , 3, 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—TeJegr^mas 
y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
A P O P Ü E « J I A 
' P A R A L . I S I S ' 
Angrln* de pecho. V e j e z prematura y demás enfermedades 
originadas por la A r t e r i o e s c l e r o a í s e H i p e r t e n s i ó n 
St curan de an modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
R U O L 
, Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ra-
^ ' J a " P ? 0 MtoMbreS'WmbJdos de oídos, falta de tacto, hormi-
g o s , vahídos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de dormir 
pérdida de la memoria irritabilidad de carácter, congestiones he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, tlz desana-
recen con rapidez osando B n o l Es recomendado por e m í n S c S 
S t í ^ / J Í J ^ 0 ' P31868: .5»-?^ el peligro de ser victima de una 
maerte rep^/wa/no perjudica nunca por prolongado que sea su uso-
sus resnltaaos prodigiosos se manifiestan a las priraefas dosis con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose cín 
- i mismo una existencia larga con una salud envidiable. 
Venta en Santander: Sres. Pórez tíel Molino y C ?, Pl. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal 
Se s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a ] c á n t a r a 
PEDí^O CASADO 
Maaallanes (esquina a Ploma) 
T K L K F O N O 9-7» 
F á b r i c a d e l i c o r e s 
i ' o r no poci( r atenderla su 
d u e ñ o se v e n d » ; buena cliente-
la, ma cas acteditadas en va-
rias provincins y A m é r i c a ; de 
buen rendimiento. 
Informes en esta AdmiQ.s 
t raciónk 
A P A O 
- A M E P I K A L I N I I 
c l o r á p i d o rfa v a p o r e n c o r r e o s A L E M A N E S d a S a s i t a n d a r p a r » 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O Ü E S A M T A M D E R 
11 ' D d e j u n i o , e l v a p o r H O X j í flEi J Ü L * I ? I J k . 
E1Í12 de julio, él vapor TOLEDO, 
•ndo carga y pasajeros de primer» y segnnda clase, segunda económica y tercer» ela«e. 
fin?0/^8 E N TERCERA ORDINARIA (Para Habana Pesetas 400,00. 
incluidos impuestos) (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 482,75. 
^"íae^JF0fe8 está'11 construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos * j j 
^ r o i r / 0 -ato en eUoB recibei los pasajeros áe¡toouw las categorías. Llevan médicos, e v 
i y;cocineros;eBp»ñoleB. 
I ^ L i i i i i \ M m a loi n o M U n íailot I w i l V - U i M u 
N e v ó d a d e s e n p a p e -
b i l a c i o n e s ' f c r i s t a i d s . 
Uuidt PrlHiri, t4 . - I iI .ÜIIT 
S e a r r i e n d a r 
sí, con huerta en un pintoresco 
pueblo p iv ix im i a ebta capi ta l 
con la. (,|iie le uncu tres serVi-
••ios üiario-í de a u t o m ó v i l d e i ^ a 
y vuel ta . Para informes y de 
talles, Bílfgos, 22.7,21, 2.'° de 
recha. 
MOLINO se vendt 
en el pueblo de Maz 
aerras. con buen salto de ag-ue 
i propósito para alguna Indus 
ría. 
Para informes. JOSE DE LOS 
f a p e r e s C o r r e o s E s p a 
L S Ü E A A C U B A V M É J I C O 
E l d í a 19 de M A Y O , a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magní f ico vapor 
. 4 L 1 f o x a . » o Z S I X I X 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admi t i fndo pasajeros de todas clases y carga con |destin»í 
a H A B A N A , VERACRUZ y T A M P I C O , puertos en los que 
h a r á escala. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 425, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,25. 
Veracruz—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L í f t E E A A L A A R G E i l T t M U 
Eí (ií;i ül de MAYÓ, a bis diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g o n o i a s — s a l d r á do Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B Q R B G N 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍN ^ A A F I L I P I N A S Y P U O S O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
X s l e L d o Ü P e & i o . E L y 
s a l d r á el d ía 7 de mayo de L a Corufia, para Vigo y Cádiz , 
de dpndc s a l d r á el 11 p a i á Cartagena, Valau- ia y Barce 
lona y de este puerto ri día 17 para Port Said, Suez, Co-
lombo, Siii'&aip'ore, Manila , l l - n y Koiíg, \ wkoliaina. Kobo, 
Na-a-aUi ( l acn l ta t iva ) , Shanghai y Hong Kong, ad in i -
tiena'n pasaje y car-a para dichos puertos y para otros 
punios para los cuales haya establecido servicios regula-
res désde los puertos de escala antes indicados. 
Para m á s informes y condiciones, d i r ig i rse a sus agentes 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S H U O DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g k = 
m d e 
S e r v i c i o d e l C a « a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
El d í a 11 de MAYO s a l d r á de Santander, el r á p i d o vapor 
\dn i i t e carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE P A R A . H A B A N A 
Pr imera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda clase.— 859,50 ídem, ídem, í dem. 
Tercera clase.— 425,00 í d e m , ídem, í d e m . 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R C O M A , e l 3 3 5 d e m a y o . 
V a p o r O R I T A p e l 2 2 d e j u n i o . 
V a p o r O R O Y A p e l 2 7 d e j u l i o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de g ran porte y comodidades, p a r a 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, dd 
camareros y cocineros españo les , que s e r v i r á n la comida al es-
t i l a e spaño l . Llevan t a m b i é n médico e spaño l . ' 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para kda clase de iníormtf, üirigirse a sus flgjntes en Santander 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . * P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e l . 4 1 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
¡ A N I S O S A 
NÜBVO nranarado eomnaes-
: to dt «Báñela de anís. Sustitu-
ye eoa graa rentaja al bicar-
bonato ea todos sus asos.-Caja 
0,50 tiesetas. Blearboiato de 
liosa purísimo. 
OBPOSn'O DOCTOBBENBDISTO.HSam Benardo, 11.-
MADfíTD. De reata ta las principales farmacias de Bspafia. 
Os Samtaader: PBRBZ DBL MOLINO.-PUza de las MMXMXP 
de gllcero-fosfato de cal di 
«RKOSOTAL.-TuberculosiB, 
catarro crónicos, bronquitis y 
•
debilidad geaeral. — Precio; 
8,50 nesetaa. 
n m s i mm G Q l S t J ^ G 
P r e m i a d o s m B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b a g e s y P a r í s . 




E n c u a r t a p l a n a 
i E l p a r t i d o d e a y e r e n B i l b a o 
A l p a s a r . 
V i d a l y P l a n a s , h o m i c i d a ; V i d a l y ^ t ^ A S ^ I ^ S i l 1 
P l a n a s , e s c r i t o r . ra e ^ ü " a * i a " á m ^ 1 
na era n prdmex francés qu- cncon- Ofibiales de Adunu i . t r ac inn y n . i - L a Coc ina E c o n ó ^ 
* * * ' ' ' i v r s n n a ! de to-S C ^ W ^ a y U - P g p g ¡ g g E S C U G l a S dfi 
, ¡i , | a c a l l e d e T e t u á n . de B\xé\-
do" de i'cS de 1 Adminis t fac ió i i o Né-
(U'svciiIihado amigo 
ncncstor! 
••ar en la isla de Sainl Germain, La cafuiálulad, esta voz ron ropaje la hl.vrlnú p au 
i i i tg io , trae a mis inaaos un poriódi- f! a-lo i nal. 
có qiíie aiiu.iic-ia la vista causa de' ¡Que la consiga e 
drsv .Mi tu r . ido AlfollSO por la iiuierle ,( ' .anKira.la del i n i K ' r t , . , c o m p a ñ e r o a !os t ieipaidrs .lisl naviones d 
del ud ttmws i i i fo i iunado Luis, y la del inn ladr r . no pedi rá mi pluma toda clase. Tanto las doncellas como >• 
novela que aquéJ acaba de "lanzar y sannh-nes: ped i rá o lv idos pedna uu- los j - veiirs l levarán n i , 
«ííí inai i icomio del doctor F.», t i tu la , serieerdia. . se e n c o n t r a r á rep-© 
••"i a" i innres ión ha sido n i u v amar- Y para pQ&ce '•!l's- tal1 arrelm- fioha que indicara el nomnre, ni , , 
«•H - • lacerante en grado sumo; t e r r i - lado, pero tan bueno, rezos piad-.- profesién y los gustos part icnlan 's de £ 
ble, 'hasta m á s no'poder. áós, H'rueidos muy f^vienles . 
Amago del que angustiado espera, FERNANDO MORA 
vías.. , que promete tener mucho éxf- do (.!:• j o i c uc Í ^ ' ' I U ' ^ \ ' e i | Hoy, a lasaseis de la tarde, ?(.;,,,, 
to. Esto feAa tan or ig ina l t e n d r á lu- g(^c.ado, topógra fos y. a^udam-t^ ^ ]£. UhíúH)ÜV a berieficio 
-nsefanza 'Cocina i í e o n ó m i c a . y las Escueilaswi 
Ja calle de T e t u á n , ; 
!áet5ca& 
Tin«ip.PotoreS de pj'invera 
ronda en el Sena, a unos quince k i - • del "TrWhUto. 
ló ihe t ros de la capital . Se o f rece rán 0 . j p " ^ ^ ^ ' ¿Ivi] con sueido o cate- p r e n í i o s - y ár t ícUlbs práct icos; 
111 .""Poi'tanttó 
Ib oficial,' que no sean subal- Dipha u'.mhola _ está instalada j 
" , , , . , < ' ; ternas del Es taño 
1 ,u,,noro' el .(.n,inta c a l c u o r í a - P e r s o n a l auxi-
tido en una i^p-'^civtVaí&do y clases J e tropa d e l 
ail edificio de Correos en 
lunta 
COl"struc. 
; -ubal l ! i nas Mr la 3 e ¡ n a u g u r a |a ¿ X ^ Q . 
» este ,m- - y m - m i ^ « m S t ^ Í } & ' s i c i á n a u t o m ó v i l ^ . 
da ciíal podra consultar durante la ^ o 50Ó 
lercsaOn. 
f i r m a l auxi l ia r c ivi l que no--l-n- E l A l c a l d e p P O m e t S h 
perar, ^ t í I m . a ráíz del sn-vs... .m ^ , . _ J ^ ' D - r . ^ i ' " ' ' ' ' ^ ^ 1̂ eSPfiC.ia !m, , i ra ga c a t e g w í a 0 sueldo de oficial. m n Q f P l I P P Í Ó n H p i i n D . 
S i d iar io de Saniandor, algo qm- n - 1 ^ 0 1 1 ^ 3 U G B a r S . ' I l"s ca i ú ] é ^ o s a 'mV|,,s correspon- ¿ n b a - ^ r n o f del lislaoo, m cual- C O n S l P U C C I O n Q B U f l r f a 
flejáfia mi sentir y que hoy, ahora, ^ U , , , U U W O fee entre ellos, valiendo* - l a m e - Uii:C,ra sll sueldo. | a r ¡ n H p P Y n n q i P Í n n ^ 
j 'uiif ico- Vidal v IMana- no es un cr i - -„ „ diaoion dp la Sociedad organizadora ó ^ m - m í g iiifcáinicos, resvamad».- I d U l U U t J c A p U b l C I O n e S , 
S i Vid v I l a 11 a s ¡pobre ' es nn La AoracGn m a r a v d í o s ^ . - - , , , , , , , qajc juzguen oportunQ abando- ^ lv ;l(l.on-s. ' 
í'Tn'.o ' f ena efe r ^ r a s . - L o o „, , , , - , , ¡ , , , 0 . ' E ] ' p^sona l de clases y tropa, del M A D R I D , 1 0 . - K I Monarca, una vc2 
m novela que tengo ante los ojos primeres muguetes. Ksta feria conetrfciiye rcahnenle ( ^ y ] n ¡ . , , ^ - u -idad.- f -ua rd í a ci- ^ rminado . . mi des-pacho, aconipanal 
üo a í e s / t ^ u a , v si no lo atestiguara (Servicio del ConSOTtinin de Presse.) una gran m-ve.lad, y -egiiraimnite es v j l y c..,,.;,'/-. ....ros, disirnia,ra.u lü d á l - m a r q u é s de Viana, s. trasladó a| 
-mie ' - i .d fe lán to a la mal ign idad por En una noche templada del mes de de gran ut i l idad en una cim.ad tan qil0 )•„,,,„,, ^fuiijado en la a.aualidad, p l a c i ó de Hielo, con objeto de a s i á 
parecer, trabajo de c o a r t a c i ó n , las abr i l , cuarenta mi l tulipanes l ian-ex- grande como 1 ans. domie tan ü i - e n c o n t r á n d o s e en igual ¿ a s o el per- a ,a ¡ n a u g u r a e t ó n de Ja exposición 
anteriores, todas, hasta las escritas tendido un magníf ico tapete sobre ci l es crear-., relaeiones. p u e j aun- SOn¿] del Cnierpo (!->_ Vigi lancia . de antonirviles. 
antes de que la. desgracia purera, en las Tu l l e r í a s . f % % f l f l |,!' o ' " ' ' i , T \m ¡ t La mtsn ia^d i spos ic ión de . . - l as pa- TmnDtóri a c u d i ó el presideríte 
an.iistad a los dos " a - m í g o i - l o testi- [os jardh.es han apareeido por la ^ ^ ,ma n,l(,a,1 á ^ Ú ^ ra (mando las e,.,,,.-ames £e desem- |)im:t(11.i(). 
fican. : . n . a ' ñ a n , ññ.ado.s con huios los. ma- * * * I-""1' ' '" ?ri o] • ^ - r a u p - T o . . . m Ja puerta .fueron recibidos. 
Poro ' és ta , interesan te sobre cnan- manai ia orna; tices de los co lo. es viv illa 
Éfi l rta, i i s^it 
Las f n . . - ^ ^ A f e a s r ^ n m r n co- eJ ^ . ^ ^ a r i o 'de Gol.erna.eián. í : nticia 'nienle, id ] , de muyo es—a.le- i . , . . , , , , ! , , . - . i r.A , ) , , , . L'onio asigna.- , 
to se pueda decir: anuma nasta sujo- Las: a n i l l a s de. t u M p a m - regatadas m á s ,,,, ,., T i abajo—el día ''¡Vn ^ e l esidencia. bet^iador _ oml^anea ldc y director 
t t j r al lecto.r, nblig.indole a leer sin e] a | i¿ pasado por Holanda a F i 
descanso,, es, sobre las otras, la por- ^ ¡ ^ bao qüd:n'dü fiOrécer s imu l l á i 
fíüiidl, la .inconfundiible, la que t a ra numle adornando ma'a vi llosa mente 
en q,ne snrgen tas prnneras inAigue- vvvi^^a^^vv^^vva^aa^^^a.vvvvvvvv'vvvvvvvv\ 
snnnnanea ^ s pCs | jr ios t\v\ valle, la delicada 
Seguridad. 
„ , 111, Rey, con el presidente dcl.Oireci 
le la b a suerte, que ppomeíe E C O S D E S O C I E D A D 'hirió, e x a m i n ó las distintas 
—s.m apelaciones—el cerebro del au- i i m de elos. pantos miás lieniiosos ao a todos ]os im.bitantes de P a r í s el1. pim&s 
l o r de « D o ñ e a s do odio... P a r í s y del mundo entero. pa rá i s . , deseado. Peticicri de mano ha exposición d u r a r á hasta ol d i a l 
Al onso. Vida y l lanas, qm- tiene |j0S forasteros y extranjeros que «mare l i andsd de quafre sai- .,, ,. , , .„ , u J . , M nil, v ..ara su úc Ja-ayo, siendo presudento bonor^ 
iniiiqh.isnno talento, es no dohenle han venirlo a la met rópol i de bulas mÍ9Jf> lic,mibrc p . ^ i , , , ron que se de-
del alma; (¿) es,—sí yo creyese en lo ¡as paites de Ivirropa. en ocas ión de si^na a los verduleros ambulantes ,.|, 
téosefi^o, d i r ía—ama v í c t ima que. fiestas de Pasma, han \ i - l o el pa¡í ,s , dedican hoy sus carritos a la 
desde d í .# t^u '1 . aíigón mal espíritusniiíiagro:.k-la: l loración en una noche. venta de los pequeño.-, fainos de («iniu- ," " U n a exoos íc ión . del Trabajo, gobernador1 de Mad-rid-.y 
l>„r don José del Rio, y . para su ™ . ' ^ 1,1 " y ™ ™ " ™ """"ra. 
bi i , Manuel, ha sido pedida la ma- rio Su Majes ad e Rey 
i„; .le la bella s e ñ o r i t a Pepita Car- bn el .Comité de honor figurfi el ^ 
.jo i . , . . , . neial Pr imo de Rivera, subscrivtaho 
maneja cruel. ü é u r r e la anomallía dé (jue d u r á i s {fne$s>j y en las plazas inás cpneurr.i 
vía de Juan. 
Desde el hn 
Una expos ic ión . 
al miéicoi 'es próxi- el duque de Allba. r tn r r , fitm . . n l i í « v i o 1„ , j , \JK.\i¡ i v ui .1! i< F I I 1,1 i i-a 111 « J H - M I , > • j • • (••'••'•• ••••• |)e,SOe el milCS Ul mieiCOICS p i O A l - ; . , , , 
' . l a . . . <pi . u i i j , a p a i H la comioien- l(, ^ ppn-ll(j.. ,|(; des.-ans.. lo- bom- das ..frecen su bella merca neja a los mo úin 13 t e n d r á lugar en el Hotel A la una y media de la tarde tuvo 
' T 1 j • Ue d # l r Ue su l ,hru' y bres t rahaian cano locos v se puede i ranscai t í tes , pues saben que cp esla Q ^ e z una delicada exposición, de Jugar eJ banquete., presidido• por el 
- 1 0 0 10 (bebo pudiera parerer_ poco. (J(,i.i|. q i l l , „ , , „ . „ , ]a fám , , m e:] b eba 00 hay en P a r í s quien no des- ¿ b,,.ros para s e ñ o r a s que la acre- t-'enc-raJ. Ala r l ínez Anido, untándose 
o in .mas . ara-e que acusa una imam- ¿¿¿0J. ^ús frentes: los pí^isiKhscs, t i ' ie , por to menos, nn franco a la r i f ada m.uli>ta, S. Mar t ínez tiene el en lu pre-ideneia. con. el., los embaja-
S'li 
.^ .on loc , un estilo tuig rante , lia  tománsJ^ por asalto l s trenes, que -'I1"' q " " da buena suerte.. yusto de prcse.idar a las dist inguidas dores de I ta l ia , Francia, Inglaterr  y 
/ . V 1 ' . 1 ' - . ' nqil.€Za a<-' C0I1(',:rP,,"ÍI< los llevan lejos de la eimlad, a los ''> ' ' 'galo obligado del novio a .bmias sanlanderinas. Bélgica; ol subsecretario del Traüááj 
x i i a o r o m a i 1a y, lo. que a m¡ ver alrededores a las placas o bien a 'a ''Ovia, y vieeversa: del hijo a la. ma/vwvvwvvvvvvvvvi/vv^ ol gobernador c iv i l de Madrid; el pre-
^aie inueia, mas. un dominio d.d ad, sn i /a . segiíh los m á i b s de cada cual; l n : l ( l l " : '"••| m'-nnlo a la esposa... To- - f - . Q ^ x M A O i r ^ l V I A l sá len le del Comité de la Exposición; 
p i n o y de la p roporc ión , maestro. | ¿ p^VJncianos v ektranioros. a ore- V1 . ' I " - l l-ve sobre su pecho O on | \ t \ \ j N A U I U I N A L el director general de Seguridad;;! 
alícaldc de Madr id ; el director gene-
estar 
10 ei q 
•I ojal de la ' . ' ' " T . • r(u-C'r Fm .0; tándosfe como sardinas en l o s - t r ¿ n e s ? " ! : " ™ 10 " „ ramito no es-
a eno - so n.-nn',- n ^ f 1 1 1 ^ 0 ' qmza <$™ los cmiducen a P a r í s , el P a r í s HPr "PurtM.-onnenn. puede o l NecrolÓKicas r a l de Aduanas, y un ayudante del 
t añ a n ^ T S - r P f f G qUtl-rK- abandonado e.irounsthnciallr tónte por ^Cguro de que la ÍOhcvdad le sonre í - doce d e f d í a genérail Pruno de Rivera, i 
l r ó / m í , oue lee v l " T ^ ™ *"* W t ^ t c s y poblado en este /„ . , . f ^ P ^ , que la forlona y el j , , ^ V u , , ; : ^ ^ ^ ' ' i í e s - M t e r m i n a n . l a comida, ol alcalde 
q u r e r S » Parle, hay JI1¡0llto p J lmml)r„s I(1(las |as Fa. a a n ^ le • s e r á n propicios, por lo me- í ; ; : ^ : ^ : ; . ! J ^ i v ^ . Z . n r o m i n c i ó un discurso, en el que ter. 
•-c.,,- , : " ^, , „ , , , zas, de todos los eolores y de 
« i S i f r ^ / i , i ' autur d? esfa n o v é l a las nacionalidados. ansurda? A I leer sus paginas t an ex- v 
i.rav,a,gan.b-». t an iincongruentes, t an cst() es a su voz mm í1or 
cóutra.di^.'tor'jas, pienso que el edi tor ' J T - V " L — ' " ' "i••'»••» Tinnsmo v ne espei 'an¿a. 
a r remifirme/as nara que las cor r i ja ' , <1,, PQr ^ l t G T I ,mblu Tt(n,as .,as Ün peiPutico de la l a rd 
se ha equivocado. Esta novela es 'dé f« '«"« '« '."•'"'"<'« ('' f'auees. Ün diar io „ „ dibujo de Guy Dol l ian . 
_„„ . • n u m e " pero m.a, en pl 
nra ra vi llosa: P a r í s se despierta inva-
s ra- < i . . «(.. n ó-. /io V 1 1 - tos mortale.s del que e.n vi'da. fué en- pro inciió un discurso, en ei q u ™ 
todas ^ " • , M ¡ ' ' ' V ; ' S i ^ í S tusiast^ t i rador, don José Mar t í nez m i n ó ofreciendo que el Ayuntamiento 
.vimo... En ím, en mime , .•aso por un p , \ - dc M a d r ¡ d cons t ra i i rá en breve un Pa-
ación ^ ' S r r m ^ ó ^ n N ^ ^ opl J ^ r ^ d duelo ^ . s ^ o r v R u i z lacio de Exposiciones, digno de la ca-
e p u b l i c a 
RéiUÉüt, &Q repr. 'senki.ción del s e ñ o r p i t a l de E s p a ñ a 
generad gobernador; eil señor Quijano, ^^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
nn loco, de un gran loco-
no..... 
Y: a ñ a d í 
"Sin embargo, be de rec 
la letra de kw 
riianus'crito. es 
fio! P^ro "' 
h a m o , he de r econoce r qno ^ , , " 1 W & l ^ U - , 
? hts c u a r t i l l a s de l o r i g i n a l : ^ a P d o - 1 
es m í a . m í a , ¡de mi p ^ - l 0 " , r " . f W 
s e ñ o r , ¿ c u á n d o e s e r i b í v o ' 1 ^ 
(.resid'enle de la Di | 'Ulac ió . i i p r o v i n - ^ PUEBLO CANTABRO H halla d» 
h u m o r í s t i c o ha publicado un dibujo '^uuin '-in ' ^ ' n ^ u . '¡"..""m/'' S S56?" ci ' ' , l : H comandanite, señor Dj..eda, en V9Utu , „ Madrid, en «I «u to s* *» * 
• que se v e í a ' a un pa r i s i ense crie ^ ' h ' m la b 1 eida ' ' f i ^ p r e ^ i t ó c i ó n del p r e s í d e m e de la ^ d ^ u h i . - M . 0* 
encontraba a t o en la calle duran- ^ aqu? el ^ M u g u ' ! ' C a d a S S ^ ^ i l S f ™ — ^ 
t c . . ^ ^ ^ ^ ^ aln:a. nor del dibujo r em-s -nh a cabe- ^ ^ ¡ ^ i ^ ^ . de la : casa 
J " . l o - cita de nmo.. . Mas de un gracioso laoirfcaoria a hombros de cuatro so- Am 
' " fú- C a t e d r á t i c o a l a A r 
nendiera, le confe-
en tod 
Confe renc ias . 
Íh^' -o v00" " 111 1,,,,",,<,ñoso h a b í á Pr-odiUcido el cios t iradores y depositado ei 
)da ja mana- rajno del dibujante pa t r ió t i co . nebre carroza. 
Llevaba és t a vari-as coronas de flores 
naturales, una de ellas dedicada por 
g e n t i n a . "sta novela?' No mié acnerdn •T\n bió ser., cuando estuvo loco 
Jiistam-eiií.., digo yo ahora: cuando A l T ^ % I I ü I I I " T " A los tiradores a su e o n n . a ñ e r o . , en i 
^ tuviste loro; c a n d o mataste a tu | \ | I I A ^ h ñ A D C - Q NóS parece que dé a.ver cuamlo M A D R I D , U ' . -
1 ^ 1 W I M O I Y I I L . I I M I A L . O ^ n n i / . a m o . s el Voncurso 'para obre- ^p reso de Audalue.a ^ 
• V i ' •<;.,;''a g r a f í a , el mismo correo ' ros. en el que Jo.sé Mar t ímc/ comenzó Buenos Aares el ! ' ' 7 ' ' Vannacio, 
Ul e 'dU m a n i c o n L Í o del doctor F.,. de ' Destino a Afr ica , que se de sempeñe dentro de l a loca y a a •hacerse notar como t i rador , en ' ^ ' " ' T 
• \ tn.e nn l ibro de versos do P " R.'al orden te legráJ ica ha sido t idad donde ten'.- - - — « ^ ¿ J — - ^ o t wí..'„ \ ; ^ 4 ^ . don J o s é Casares i . i l . 
All íerto Viahn-o ^ l a r t í n , su defensor, destinado al bata 110.11 exped/kionario denCiá 
. v ^ a ^ i n e ra u - e or e i l l.i m , marcad i la si Pw'()« a ñ o s , v con una uran voiluntad u0^ J(.)ííe uaSlU- " T ' nnfercnciáS^ 
b al-er  Mar t í llo icl o  cia f i a o a S e ,1 no d a -•• d > ' tcnachla. l ' para el entrenamiento, ' ^ a r a un curso ^ J ^ ^ C \ „ 
y que lleva el t í tu lo de «La poesía del regimiento In fan le r í a del P r í n - Te(£o a dieta aboina ' ' ' que q u i s i é r a m o s fuesen copiad'as por \ñ Umiviemidad a'. . ' : " i¡a & 
«h' los miserables.,. , agua.sfnertes de cipe, el suboficial de la Zona de esta T' , , , • „ , „ , . , r, , ' , mnolios «maestros . . , , lleg-ó a obtener el "tra.s PfP'uhlicas p a i a las qi .. 
la varcel , del arroyo, y del-hospital . . . capital , don B.raulRo de la G á n d a r a n ^ ^ í ^ o - - o í n í r í ' 1 . h \ T , X ) n , T pasad,, año de l!)2;l e.l codiciado galar- do invitado. evolución dP 
, s ; i i 5 ^ g o que-Valero M a r t í n , t a ñ no- Frai le , el cuail. m a ñ a n a , lunes, em- 4° f r m n f' ' ;,,."s. t,'••, h*G™io Wm d e ' camDeóai m o n t a ñ é s . A* w o - , - D a t a r a a c e r c a r e la evoluca . 
y ae ja A n n a í l a : tenientes ü tniera les V - puesta de l a Directiva le " h a b í a sido Dietas e indemnizaciones. > aiimatrantes, allto comisario de Es-
- h)Q,,"Miu .'generoso, tan talentudo, es p r e n d e r á la ma relia para su destino: 
""uo de los recios rtaetas de nuestro ietas e inde nizaciones. 
l i ' -mpo. sólo digo algo p á ü . i o . n,lgo Ku & "Diar io Oficial del ministe- P ^ J " , Marruecos; general en j e f? 
:impreoi.sp, algo que « m bar r io de r i o i[o l ; l ' h ie r r : 
mala p ' i i í e» y «La sala de presas del ' decreto' irio-diifficí 
hospital..- (poes ías que van en- el to- ^ 10 degi-. 
, mo) .atestiguiaji de m o d o irrefutable cioncs' e ñ ideannizac iones a percibir i*-**-1-'̂  • 
dó invitado. 
tdión p n  pr
i . „ i „ ' „ í . : . i ^ las t e o r í a s qüímácas . ^ 
Concedida por l a - J u n t a Central Ta aWiuios^ de Jas F a c u i ^ ^ 
anedalla de pla ta de nuestra Ins t i t u - ' m i c S o s a j i i ierra., ¿e nublica nn Real --ubseeretavios si son tefes de depar- ™- V^W* " * xnvmu- - Casares Gil una cariñosa y -
S S í a d b ' a i m e , ' , ^ t o ! ^ m e n t o como en la Actualidad, todo S ^ e r í t S S n d S u t a a ^ — r ó n 
^ r ú e n l o , a gratifica- — 1 con sueldo de 25.000 f ^ ^ ^ d í s S ^ t J ^ ^ " . 
i . Pero; no so crea .que todo el l ibro es 
.áspero y sangrante, no; que cara a 
por toda clase de funcionarios del 
-Estado. 
S-'gu.nda c a t e g o r í a . — G e n e r a l e s de 
d¡ \ : - i i i i . brigíw.la y asimilados; sub-
e s t a ñ a s .olorosas l i i v enti'ik,o-¿i „ ... Esta disposic ión se pondrá , en v i - societarios, \.icea Im 1 ra ntes, c u ral- , ' , , , , í " .' 
«Esfá - el a o ^ n n ce^ o t par í íV de la vígenlua de los p ró - miiantes v as imiópdós: de lgados re- l l i! ,vH|,s b ' - ^ ' ; ' " " '"lestro nms sincero 
mino el U S S ^ t ó b z a ^ f ^ ? x i m o J r r e . u p n e . , o s / gios para la repres ión del conlraba:,- ^ P ^ ^ W a r ^ ^ d ^ ^ m £ 
fóíi». m e rewieifíi pI p ^ / M A ) «¿i En lo sucesivo se denominara «die- ' dMe.^o-es ¡.".enediles, jefes supe- i i w i ' m u i u dez Níetd:' don An 
Jn.aii Buiz. ' i ^ n e u l o del {a)) (.;,m.aiml que un fu 1^10narfo .r»)rés d-- A i d n u n i i k r a a ó n , insnce'o- « ^ a a a a ^ v w v v v v » (.,nn ..p,, AI01 
, V bav versr.s f f .mKiá , . ciV.I • o iniPtar d o v n y a cada d í a " " " • ' " r e - i d e los Cuerpos do lu - T. S. H . Potos, por v -nd - r 
" ^ s c a i i s e S f p a í el buen coanpai> D E L G O B I E R N O C I V I L 
ro. y a sus deudos ^canos | i e r n i i 1 i d o 
Multas impue?!*. 
r don Jos^ F p n g 
otros ^'e oi'-.i/e*;'.!. mtí 
Jas coplas magnas dc 
M 'o's i^eraihlesiJ 
t a m b i é n henchidos 
rememoran p;1l..,1 rc?idP,llcia. 110 a p l i c á n d o s e la 
de renArosidad. ' - a ü e " T o a n n u ¿ v - , M " ' ^ C l ^ a s ' d'-^a la comis ión del sen 
Jorge M a n r i -
#ue 
palabra ((iiidemrii/aci.'.ii.. mas que iv.^ 
. , ¿ para Vesarc.'.r un d a ñ o o perjuicio. „.,!,., 
toa; «La poes ía Subsi¿í;i.rá(u los e n ^ l u n í m i t o s asig- , ..„ 
qs ^randipsa , aun- rmdo^ ñor disposiciones anteriores, ,.,•„ 
de áierp f -
1 • honores de jef. 
uera de su ha- r ' -po- j r" dp. A d i r ' o ' s t r a c i ó n , directo.' 
oficina, de M a q u é e o s , cohsc'e 
vei Diez CucváS;| 
[ó-rnutidcz,, ^1 
Ote , r e er pan dc su PW«..| 
E l p r o g r a m a p a r a h o y . 





ama.'-ira a ratos en. lo 




r - o a 
pér-;'í.i;tí)i,von mi<> „„ úflT'yi ' V', Pnir cone-urrir personatnreme a tas c!t. ir,.noO pe^etr,^ o superior. 
+ín c.„. . , . ' V > aH-jo .Mar orq'aiosmrrs los «v.-iat 
• V 1 '"'a. abierta s ien ipré a "Ja 
^ M ^ l T f t ^ inrrosírd l'a l ace r í a v , a 
- ' - .ÉV ^ ' rjn ' 4 • 1 res-oeiuiia. por ' ent-esentacion, los fl 
flirr'o" nv • i • 1 . ~!71" P00^ l iay pivin'.sos- v las tna t i ••("•cioiir-s, r 
^ r , . , ! '• a•í•r', ^ n y ^ a - n u - Todos los funcionaros, lauto oiVi- . 
' S S T J PT- y nor tanto disfrufai les , . .mo m-ililares. se agrupan en 
anu ía no,---Qicfo„>t,1 a 4 . . . 
" ; f P , f*' r 1 - 0o--
• - c u : ; . " ^ ñ N ' 1 J,aii, l""j do í « 
i ^ Píij! e'-n, ...o. ,. -;, v i r t u d , sacrincan-
., ' | ; ,_-"-- i r ' - , s„ ci.M-'-'.n-.ontcs: can.sas v 
• '!' " ' s d,' ''J'a.nPa monetaria, se n a . r ^ . ó ^ ; ' •1;-ta c a t e g o r í a ; 15; quir i - rM'w-
W C í i , . » A.Ifousn. Je cnnsnA^c n. ^ „ ,Q . . . ' w . : 7^0 ^'—*s - . ' i V l ^ a . - ^ V>:h-"'•-•. 
E l r e ñ o r gobernador civil ^ 
ncr.v..n:pV.U'ica. v Arad.. . p ^ s ^ , . - . . , , ^ . , , (,e Correo, v Te lé . ví,™d(J a la ^ C , , t t r S d i n a U É 
P^i'es Aca.'.unias en as M 'TT) *5t) metros; " ^ " < - f : a ^ f o n / x h a o . d m a ^ 
ue cmoo tales s,. c,,of,.o. 0 y-,,,,.,-. . „ , , , ,. . se celebrara f . día Ib, > 
> n-sona, ' c iv i l con sueldo J ^ U , ^ y l p n"0' 1:"r d ie . v siete..,a' objeto de c l o * ^ 
q.no ha dr1 funniar W 
n-'v,sisto-ufc de acer- c-inco priwse.o&dfi. 
•íifreji,-a los qU(. lío- r a - , de p^nf i c t a r f-
n"'"'" .y: fnp • cu a.'.r,n-!.üra el n ú m e r o de 
'p- (Le su d v 
• ' "s. ccmaroanles y asi-
I . " i c i í o y Artoro1" V de 
3 de 'a (oi;.id;.a ' v v i ' y 
v insiincjados: jefe-, 
-¡1 Ne,"o'-:;.:do >' asi-
d-e ¡ol-
uo 
•1 io oe ''.'in'o y nomo 
cjra'os pr/rtifitfM 
- a o b r a oí 
lié-F^.m^ot.. 
. ' , P , " '• persona e e b  o inr-  • y 
•'• ^ yo .le- j - n . p , •liau.idadora de c r e d . W 
.¡es actos de V. Fau- - dc las Diputaciones ^ 
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nucier to por la orqúc ' i l a de Con nml 'vo del .•umnleaf^- ^ 
Maieslad el Rev. ' ' I día !• a* 
Edstivail rn-í lunal: La Lo- jr-Vutes ee ' eb ra rá u"!-1 1 e\ &)-
iili,1ar de gran g.'1'0 u í m I Í 
' -vM. rNd.ei:edo-'e a R.?tlpi) 
¡forme de ga bi pal a »• na a •'••i "o. 
cjyTco-mvi 
¡r Ga- r f l uniforme de 
"n n c 
40 fíesefcas: se- s . , , . 




. le consue'a; le con- ta . c ' v • . 7:50. 
torta-' y ffenM a rersonas que pidón r"a'-o óbv ••olver a perno-lar en la mentes, a.'fr.-e.ces y a «i mi.'a do* del 
Tavá" - sn do'ito ¡ ipl ieaciones clesmesu- m v n v i i " Vi - 'a. sea cualquiera el E^rc- iM, A-madP v d'p "os institutos 
r á d a . s , ' él. b 'avo, se ye.rgoe retador, m ' n . . o de o l í a s ; p i i i i ' - oa y segunda de 'a r ^ í 'Td ra elv.M v 
hace de su tógp bandera, y en nom- c a t e g o r í a . 12,50 po^-^s: tercera y 
Ine. de la iosticia (quizá una justicia ona.rta. 7,50; quinta , 3,75. 
que no sabe de Códigos) , lucha por Toda comis ión o servicio especial lados. 
El cump leaños de' 
tile! Trono. , : iÍ | 
.Con motivo de! riUi":^;'J,,,0,) # r 
_.Mi'is!ca de dan/as. • ' ' •Pv-ínc^-e; don AJíonso, ^ V , , '-'éorn' 
lo , / .n_rr .n iCÍer to r-or varios artts- Jas tropas de cala, y ' " ^L tóos Pu' 
doras y banderas los eau 
F l aeucrail f...bei nador ^ . ^ S a 
as de a11 a y "J.'u!:r-^s de navm. alféreces dc « t . ^ - . F ! 1 pu5>r4e.Ao -boco d a - i nn k i gone-rai g m ^ i 
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